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ABSTRAK 
لإا ميقلادلاخ دمتػ دلاتط "ؿوسرلا ءافلخ" باتك في ركب بيأ ةصق في ةيعامتج  
(Nilai-nilai sosial dalam kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam kitab Khulafaur 
Rosul karya Khalid Muhammad Khalid) 
Azizah, Nur. 2019. Nilai-nilai sosial dalam kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam 
kitab Khulafaur Rosul karya Khalid Muhammad Khalid (Sosiologi Sastra). 
Skripsi. Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, 
UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing: Muhammad Thoriqusu’ud, M. Pd 
Skripsi ini membahas nilai-nilai sosial dalam kisah Abu Bakar dalam kitab 
Khulafaur Rosul karya Khalid Muhammad Khalid. Buku Khulafaur Rosul ini 
menceritakan kisah kehidupan Khulafau Rosyidin dan Umar bin Abdul Aziz. 
Buku ini menceritakan dengan gaya bahasa yang indah dan mudah dipahami, 
selain itu kisahnya dikemas secara singkat namun enak dibaca. Peneliti membatasi 
pad kisah Abu Bakar saja.  Abu Bakar merupakan sosok pemimpin pengganti 
Rosulullah setelah beliau wafat. Abu Bakar seseorang yang lembut, penyabar, 
bijaksana, dan tegar. Begitu banyak ujian yang beliau alami selama 
kepemimpinannya. Namun beliau tetap sabar menghadapi semuanya. Banyak 
sifat-sifat dan tingkah laku beliau yang patut diteladani oleh kita semua. Oleh 
karena itu peneliti menganalisis nilai-nilai sosial dari Abu Bakar. Skripsi ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan data yang berupa 
kalimat-kalimat yang mengandung nilai sosial. Melalui pendekatan sosiologi 
sastra, peneliti mengungkapkan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam kisah 
Abu bakar Ash-Shiddiq dalam kitab Khulafaur Rosul karya Khalid Muhammad 
Khalid. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana bentuk nilai-nilai 
sosial dalam kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam kitab Khulafaur Rosul karya 
Khalid Muhammad Khalid? 2. Bagaimana jenis nilai-nilai sosial dalam kisah Abu 
Bakar Ash-Shiddiq dalam kitab Khulafaur Rosul karya Khalid Muhammad 
Khalid?Dari penelitian ini peneliti menemukan bentuk-bentuk nilai sosial yang 
berupa nilai sosial pengabdian, kesetiaan, demokrasi, dan tanggung jawab. 
Peneliti juga menemukan jenis-jenis nilai yang berupa nilai vital sejumlah 7 data, 
nilai krbrnaran 6 data, nilai agama 8 data dan nilai moral sejumlah 4 data. 
Kata kunci: Nilai Sosial, Abu Bakar, Kitab Khulafaur Rosul  
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  الأكؿالفصل 
  ت البحثاأساسي
 مقدمة .أ‌
 ك فرادية،لديو ثلاث كظائف، كمخلوؽ من الله، الأ لإنساف في حياتهوا
فراد كالأكيتًابطهم،  أما تؼلق الله تكب أف يعبد إلي الله،   الذم ة،يالثقاف -الاجتماعية
تكب أف تتعايش مع الآخرين ة يالثقاف -جتماعيةالإك تكب أف يقضى حجاتو خاصا 
تعزيز بسبب  لإجتماعيةخلوؽ اتظ عض. كقيل الإنساف بعضها الب تعاكفكت في حياتهم
ترع أٌف ف ينكر أ بدلا لتواصل مع الآخرين (التفاعل الاجتماعي). في نفسهم
 تنكن الإنساف أف يعيش جتماعية. لايعمل عمل الإعلي الأرض أف يعيش  الإنساف
"، التفاعل الاجتماعي، ةيجتماعالإ سيكولوجية" في كتابو renooB .H كاحدا.كما قاؿ
صياغة أف "التفاعل الاجتماعي ىو العلاقة الوثيقة بتُ اثنتُ أك أكثر من الإفراد، 
حيث كاحد السلوؾ الفردم يؤثر، تغيتَ أك إصلاح السلوؾ الفردم الآخر أك العكس 
   ُ".
ف تستند إلى تو ينبغي أكالطابع الذم تمتلف صفاةتتعايش في اتضياة مع الآخرين 
حسنا تْيث يصبح مبدا  الناسعمل يعتبره  جتماعية ىيالقيمة الإ يم الاجتماعية.الق
كل عمل لتنظيم  فطبعا موجود اتظقاييس في بيئة المجتمع  .يةالمجتمع توجيها في حياة
 يشكل ، فانهاتمعية التي يعمها الرخاء كالسلاـكمن أجل تحقيق اتضياة المج‌.يةتمعالمج
 ة تْيث تكوف القيم الاجتماعية الناتجة عنها.القواعد الاجتماعياتضكم أك 
الإنساف الإجتماعية كجب علي كلهم ليتعالم العلـو الإجتماعية من تغتمع، 
كيناقش كل ذلك التفاعلات الإجتماعية، اتضكم الإجتماعية، ك القيمة الاجتماعية. 
 . كيعرؼ اتطبراء علم الاجتماع باعتباره أحد فركع العلـويةفي علم الاجتماع
                                                          
1
 iside ,puorG adanerP anacneK :atrakaJ( .rasaD ayaduB & laisoS umlI .kkd idaiteS .M yllE 
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ة أك المجموعات ، سواء بشكل فرديالناسالاجتماعية التي تدرس أتفاط العلاقات بتُ 
من  يتبعوافكالعادات  الأحكاـ ،: القيمكما يلي،  أدت إلى كلادة أتفاط إجتماعية
 ِ.الناس في المجموعهم
، القيم للناس ىو توجيو أك دكافع في تريع السلوؾ ك العمل. oysaLعند 
، "أنٌو القيم ىو الفكرة ك مفاىيم بشيئو مهمٌّ في حياة elknarF .R kcaJتمتلف عند 
ما أتقٌو القيم الاجتماعية لتطبيق في اتضياة ف نعرؼ افقا لرام اتطبراء، تنكننا أك الناس. 
في  الناسللسلوؾ  مصادرأك لتوجيو جتماعية يقاؿ أيضا القيم الإ جتماعية. حتىالإ
 .ينخر الآتشغيل حياتو مع 
، تقا اتصماليات إرتباطا كثيقا بالناس، كتشمل القيمة دراستتُ يتعلق القيمةك 
 يتعلق كثيقاالأخلاؽ  أم الأفعاؿ، في حتُ مع اتصماؿ اتصماليات يتعلق‌كالأخلاؽ.
من ىذه الدراسات ىي  ثانهما. ءاتططا الصحيح ككاتضق علي حد  الباطلبدراسة 
 الناستم إدخاتعا عندما يفهم حتى القيمة التي ي‌الناس كل يـو . لتنظيم حياةضركرية ال
طا كثيقا بموقف الشخص رتباىذه القيمة التي ترتبط إ ف ٌلأ 3الدين كاتظعتقدات الدينية.
، ككمواطن في العالم. كترتبط القيمة أيضا من المجتمع، كمواطتٍ آلامة، كمعتنقي الدين
ؽ ة كالمحجوزة كالذك ناس، مثل اتصسميبالعناصر أك اتظصطلحات اتظوجودة في ال
 كاتظعتقدات.
 ينقسم القيمة في ثلاثة أنواع فيما يلي : ،orogenotoNعند 
 : ىي كل شيئ التي يفيد تظاٌدة الناس اتصسمية.  القيمة اتظادية‌.أ 
 : ىي كل شيئ التي يفيد في الناس لأداء عملية اليومية. القيمة الأساسية‌.ب 
يمة : ىي كل شيئ التي يفيد للركح الناس. ينقسم الق القيمة الركحية‌.ج 
 الركحية في أربعة أنواع فيما يلي: 
                                                          
2
 1 .mlh ,1102 ,puorG aidemadanerP : atrakaJ ,igoloisoS ratnagneP ,piloK namsU ,idaiteS .M yllE 
3
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، أخلاقو، القيمة اتضقيقية، قيمو اتضقيقة التي مصدرىا بعقل، نسبة .1
 ك إبتكار الإنساف. 
، ىي القسمة التي يصادر في عنصور )sitetse(القيمة اتصماليات  .2
 عاطفة ك شعور الإنساف.
القيمة الأخلاقية، ىي القيمة التي يصادر في عنصور إرادة  .3
 نساف.الإ
القيمة الدنية، ىي القيمة الركحية الأعلى ك مطبقا. القيمة الركحية  .4
 يصادر إلى إعتقادا ك يقينا الإنساف. 
لذين الباحثتُ ا من كثتَ  علي orogenotoN عند نظريةال ستخدمتاكقد 
بسبب ىي نظرية  orogenotoNستخداـ الباحثتُ نظرية ي يدرسوف القيمة الاجتماعية.
يعتبر  ع في البحوث من القيم الاجتماعية، ك غتَهمها علي نطاؽ كاسستخداالتي تم ا
 في المجتمع.  مبسيط ك منطقيا حتى مقبوؿ بسهولة ىذه النظرية
 trebliWيرلف تتاثر بالتغتَ الاجتماعي. كلكن القيم في اتضياة المجتمع تنكن أ
جتماعيو". ا تكتفاعلا تماعيو بتغتَ من بنيو اجتماعيو، سلوكية،جفي تغتَ ا  erooM
ق بتُ العناصر الاجتماعية ف تشكل عدـ توافات التي حدثت في المجتمع المحلي أالتغيتَ 
ظائفو بالنسبة ك  اتظوجودة في المجتمع المحلي، حتي تلصل  إلى تفط اتضياة لا يوافق
فسينقص  ،المجتمعية مع العناصر الاجتماعيتو اتضياة للمجتمع. كعندما لا يوافق
 . في تغتمعو السلاـ ك الساكن
، التغيتَ الاجتماعي ىو التغيتَ الذم تلدث في اتظؤسسات najramuS oleSقال 
، بما في ذلك القيم كاتظواقف كأتفاط تغتمع يؤثر علي النظاـ الاجتماعيالمجتمعية في 
 تحدث في نظاـ المجتمع لسبب التغيتَات التيك   4لوؾ بتُ اتصماعات في المجتمع .الس
                                                          
4
 94 .mlh . .  .rasaD ayaduB & laisoS umlI .kkd idaiteS .M yllE 
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صراعا سابقا. كتنكن تعذا الصراع أف يشجع حدكث التغيتَ حتى  ف تكوفلا يتوقع أ
 ، كاف يستمر علي نطاؽ كاسع كعميق.الاجتماعي
إلى غرس النظم الاجتماعية فيجب ، كاسع نطاؽجتماعي تظنع حدكث تغيتَ ا
القيمة  لابد أف يغرس القيم. كأتفاط السلوؾ في المجتمع، فضلا عن غرسكاتظواقف 
للحياة الرحيمة، الكبتَة في المجتمع لتصبح مبادئ توجيهيو الاجتماعية للحاجة 
كتنكن زرع  نضباط. الإ ، ككاتظلائم، ك الاحتًاـ اتظتبادؿ، ك التسامح، ك اتظسؤكلية
القيم الاجتماعية من خلاؿ تغموعو متنوعة من كسائل الاعلاـ كتغموعو متنوعة من 
يث من غرس القيم الاجتماعية اتظصادر التي تعتبر قويو كفعالو. في ىذا العصر اتضد
يديو كالفيديو علي شبكو تنكن اف تعطي من خلاؿ الكتب اتظدرسية كالأدب كالف
، المجتمع المجتمعيةفي بيئة  الآمر، كمن كونها الإنتًنت، ككسائل الأعلاـ الاجتماعية
  الصغتَة إلى أكسع نطاؽ.
بيو تم ستخدـ ثلاث ركايات أدالتي ت ayamsoR nilEكما نتائج البحث 
من ذلك البحث . satrek uhareP nad ignaleP raksaL ,araneM agiTتصويرىا: 
، يتذاكر بعضهم البعض، كاتظسؤكلية، التسامح، كاتظساعدةكجدت القيم الاجتماعية 
الناس كاف ذلك بائسا. ، كترفيو الرحيمة، كرعاية، كعلي استعداد لتقديم التضحيات
لقيم الاخلاقيو كالقيم الاجتماعية كالقيم عن ا يفصلف الأدب لا كىذا يثبت أ
 5الثقافية.
جتماعية في المجتمع. كقاؿ لزراعو القيم الا كسائلف يكوف الزعيم تنكن أكلكن 
كيتصرؼ مع أعضاء من تغموعتو مع شخص الذم يتلقى برنامج ، "الزعيم ىو ssaB
مة كتحفزىا فاف لأسلوب القيادة دكرا قوم التي تشجع اتظنظ أسلوب خاصو أك طريقو،
                                                          
5
 gnaY levoN agiT adaP ayaduB ialiN naD ,laisoS ialiN ,laroM ialiN naitileneP“ ,ayamsoR nilE  
 rajA nahaB nanusuyneP kutnU aynnapareneP naD larutkurtS natakedneP nakrasadreB nakmlifiD
 nakididneP lanruJ ,”rahzA lA malsI amS iD levoN isaiserpA narajalebmeP nataigeK atreS
 101 .mlh ,aisenodnI artsaS naD asahaB
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 ،ك اتضكيم، الزعيم القوم، ك اتضاـز ، ك عادؿكىناؾ  6.كتنسقها كتحدد ىدفا سيتحقق
 .تلتج لأسوة حسنة راعيتو حٌتى يوجد القيم الإجتماعية
الزعيم مؤثرة للغاية في يزراع القيم الأخلاقيو كالدينية  إسلاميعند 
خصيات الأكثر تقليدا الطابع الأخلاقي النبيل كقاؿ اللغة من الشجتماعية. كالإ
 ك الرسوؿ . كقد أصبح الأنبياءكزعماء اتضقبة النبوية الاسلاميو حتى الوقت اتضاضر
الآمر  ىو صلى الله عليو كسلمتػمد  في تقليد قيم اتضياة. صلى الله عليو كسلم
الزعيم الأمة  لديو شعور عاؿ من اتضقيقي.  الزعيم من صورة الذم الإسلامي
صلى الله عليو تػمد  الزعيم، كرحيم. بما كلكن  حاكم، ك عادؿاتظسؤكلية، حاـز ، 
 للهبوجود عبده الإسلاـ  مؤيد، بل أصبح أيضا كسلم لا يدكر في حياة أمتو فقط
 أيضا. عبادة، كلكن يستحق الزعيم ليس قضاء اتظسؤلية فقط . مع ذلكتعالى
عىٍبًد اللًَّو ٍبًن ًدينىارو عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن حىدَّ ثػىنىا عىٍبدي اللًَّو ٍبني مىٍسلىمىةى عىٍن مىاًلكو عىٍن 
ًتًو عيمىرى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى أىلاى كيلُّكيٍم رىاعو كىكيلُّكيٍم مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيَّ 
نػٍهيٍم كىالرَّجيلي رىاعو عىلىى أىٍىًل بػىٍيًتًو فىاٍلأىًمتَي الًَّذم عىلىى النَّاًس رىاعو عىلىٍيًهٍم كىىيوى مىٍسئيوؿه عى 
اعو كىىيوى مىٍسئيوؿه عىنػٍهيٍم كىاٍلمى ٍرأىةي رىاًعيىةه عىلىى بػىٍيًت بػىٍعًلهىا كىكىلىًدًه كىًىيى مىٍسئيولىةه عىنػٍهيٍم كىاٍلعىٍبدي رى 
ئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو.عىلىى مىاًؿ سىيًِّدًه كىىيوى مىٍسئيوؿه عىٍنوي فىكيلُّكيٍم رىاعو كىكيلُّكيٍم مىس ٍ
 7
حتى يصيبهم اتضزف  صلى الله عليو كسلم، كاف اتظسلموف تػمد بعد كفاة
للوقت حتى ينهار. في ىذا الوقت  جتماعيةد اتضزف في تريع إتؿاء اتضالة الإالعميق. تنت
صلى الله عليو كسلم  ختيار بديل كزعيم للخليفة تػمدأف اتظسلمتُ قرركا علي الفور إ
نتخابات طائفو عية في ذلك الوقت. ككقعت خلاؿ الإجتماه الظركؼ الإلاستعاد
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اتطليفة  رضي الله عنو أبو بكر إختارت كاسعو من اتظعارضة كالصراعات القليلة. حتى
 .صلى الله عليو كسلم تػمد الأكؿ بعد كفاة
الزعيم الرقم اتظعركؼ بأنو لينو  رضي الله عنو أبو بكرإشتهر  ،ك في زعيمو
جتماعية كالدينية. لكنو لا يزاؿ و. كقد كاجهتو تؼتلف الصراعات الإكحكيمكحازمو 
حازما كصعبا الانتهاء من اتظشاكل التي تحدث في الناس من اتظسلمتُ في ذلك 
تُ عندما كانت مؤثره جدا في حيات الوقت. الطريقة التي يقود بها اتظسلمتُ اتظؤمن
لد العديد من الصحابة كاتظسلمتُ ستثنائيو قالإجتماعيتهم. اتظوقف كشخصيو لو إ
 بقية.
الذين  الزعيم ككل التفرقة كصفت شخصيو صفتوب رضي الله عنو أبو بكر ىو
ة التي أصبح إمكاف مثاليو من قبل شعبو. القيم الاجتماعي يستطيعوف غرس قيم حياة
 .صلى الله عليو كسلم كفقا للقراف كتعاليم النبي تػمد القبلة لشعبو أف يعيش حياة
 قد درسوا منذ طويلاأٌف العلماء   في تْيثتها hadiaS almaM aniblEذكرت ك 
أربعة صفات التي ف ىناؾ الإرشاد للحياة اتظؤمنتُ كجدت أكاتضديث الكريم القراف في 
صلى الله عليو كسلم،  رسوؿمثل ىذه الصفات اتظملوكة لل .الزعيمف يكوف ينبغي أ
قياـ ، كالتحدث كالتصرؼ في التصرؼالصٌدؽ ىو اتضقيقة كجديو في ال -ُكىي: 
تضفاظ علي ، كىي الاعتقاد الذم جعلو اتضفاظ علي الأمواؿ االأمانة -ِبعملها. 
م الفطانة، أ -ّتعالى.  ، حتى أكثر من اللهأفضل ما كاف يعهد إليو، كختَ شعبو
 -ْوجو كعاتصت القضايا التي تنشا. الذكاء كاتظهارة كاتظوثوقيو التي كلدت قدره ال
  ۲م تقديم بأمانو كىي اتظسؤكلة عن تريع الإجراءات اتظتخذة (شفافة).لتبليغ، أا
ف يكوف لمجتمعات المحلية في النظاـ فحسب، بل ينبغي أيضا أفالقائد لا يضع كل ا
 ىو اتصمهور الذم تنارس قيم اتضياة الاجتماعية.   الزعيم
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ف تنكن أ أف شخصيو الزعيمستنتاج بكما شرح أعلاه، تنكن إستخلاص الإ
مثالا تلتذم بو في غرس القيم الإجتماعية في حياة المجتمع. مع القيم  تكوف
 ذلك . لأسبابسلاما ، ثم خلق تغتمعاعية التي يتم تضمينها بشكل صحيحجتمالا
 رضي الله عنو موجودة في قصو أبو بكر إجراء تْوث القيم الإجتماعية ةالباحثتْثت 
في كتاب "خلفاء  رضي الله عنو قصة أبي بكر جتماعية فيالقيم الاتحت عنواف " 
 ". الرسوؿ" تطالد تػمد خالد
 أسئلة البحث .ب‌
 ئلة البحث الذم سوؼ تحاكؿ الإجابة عليها فهي :أما أس
في كتاب "خلفاء  رضي الله عنو في قصة أبي بكر القيم الإجتماعية أشكاؿ ما .1
 الرسوؿ" تطالد تػمد خالد ؟
في كتاب "خلفاء  رضي الله عنو صة أبي بكرفي ق القيم الإجتماعيةنواع أ ما .2
 الرسوؿ" تطالد تػمد خالد ؟
 أىداؼ البحث .ج‌
 أما أىداؼ التي يسعي ىذا البحث إلي تحقيقها فهي ما يلي :
في   رضي الله عنو في قصة أبي بكر ك أنواعوتظعرفة أشكاؿ القيم الإجتماعية  .1
 .كتاب "خلفاء الرسوؿ" تطالد تػمد خالد
 أىمية البحث  .د‌
 الباحثة أف تكوف تعذا البحث أتقية تؽا يلي : ترجو
الأتقية النظارية : تعمق معرفة الباحثة عن الأدب العربي ك خصوصها متعلق  .1
 بعلم الأدب الإجتماعي.
الأتقية التطبيقية : زيادة اتظراجع اتظكتبية في كلية الأداب كالعلـو الإنسانية  .2
 كخصوصا في شعبة اللغة العربية ك أدبها.
 لمصطلحات توضيح ا .ه‌
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توضيح الباحثة فيما يلي من مصطلحات التي تكوف منها صياغة عنواف ىذا 
 الباحث، كىي :
م عمل يعتبره اتصمهور جيدا القيمة الأجتماعية ىي أ:  القيم اللإجتماعية
المجتمع. في بيئة  مبدا توجيهيا في حياةتْيث يصبح 
 المجتمع بالطبع ىناؾ معيار لتحديد ام أنشطو اجتماعيو.
تمعية التي يعمها الرخاء كمن أجل تحقيق اتضياة المج
جتماعية انها تنشئ القواعد أك الأعراؼ الإ، فكالسلاـ
 .تْيث تكوف القيم الاجتماعية الناتجة عنها
رضي  زعامة أبو بكر: ىو اتضكاية تعتمد على  أبي بكر رضي الله عنوقٌصة 
قد ، خليفة رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم الله عنو
عوبات في مواجهو ص رضي الله عنوأبو بكر حكي فيها 
رسوؿ الله صلى الله تػمد  اتظشاكل التي نشأت بعد كفاة
يبدأ باختيار اتطليفة رسوؿ الله صلى الله  .عليو كسلم
 عليو كسلم حتي الرٌدة الدقيق.
رخيا كاحدا ثل موضوعا تا: كتاب كاحد الذم يعتبر تن خلفاء الرسوؿ
تحليل خلفاء الرسوؿ الأربعة (أبا بكر، يتناكؿ بالستَة ك 
كعمر، كعثماف، كعليا، ثم ذلك الرجل الباىر "عمر بن 
عبد العزيز" الذم تزل تْق كتغدارة لقب "خامس 
  ٗاتطلفاء" ك "خامس الراشدين".
 لامي مصرم معاصر، مؤلف كتاب رجاؿمفكر إس : ًتطالد تػمد خالد
عدة الرسوؿ الذم كاف سبب شهرتو، كما ألف حوؿ 
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كتب تتحدث عن الستَة النبوية كأعلاـ الصاحبة، كىو 
 َُكالد الداعية اتظصرم تػمد خالد ثابت.
 حدكد البحث .و‌
 كلكيلا يتسع البحث فأرادت الباحثة أف تحدد كلامها فتقوؿ:
جتماعية ك أنواعو الذم كجدت من ىذا البحث يبحث أشكل القياـ الا أف ٌ
 ء الرسوؿ فصل "كلو خطفتتٍ الذئاب"قصة أبي بكر رضي الله عنو في كتاب خلفا
 .orogenotoNباستخدـ للنظر 
 دراسة السابقة .ز‌
ة في قصة أبي ذرالغفارم في كتاب " رجاؿ ي" القيم الإجتماعأيفي نورجّنة، 
تْث تكملي حوؿ رسوؿ "تطالد تػمد خالد" (دراسة علم الأدب الإجتماعي)". 
العربية كأدبها، كلية الأداب كالعلـو في شعية اللغة  قدمتها لنيل شهادة الدراجة الأكلى
. ىذا َُِٖالإنسانية، جامعة سونن أمبيل الإسلامية اتضكومية سورابايا سنة 
البحث تْثت عن شكل ك أنواع القيم الإجتماعية في قصة أبي ذر الغفارم في  
 كتاب "رجاؿ حوؿ الرسوؿ" تطالد تػمد خالد.
ة مع الآخرين بعض اتظصادر يستخدـ ىذا البحث الأساليب النوعية كالوصفي 
التي تحتوم علي القيم الاجتماعية ، فضلا عن غتَىا من الكتب اتظتعلقة بمناقشو 
شكلا يتًدد صداىا  ُٔتلك اتظباراة العنواف. كفي ىذه الدراسة كجد الباحثوف 
تلتوم علي قيم اجتماعيو تشمل قيم العدالة كاتظساعدة كالرعاية كاتظسؤكلية. في حتُ 
ىو نظرية القيمة  orogenotoNور علي أنواع القيمة الاجتماعية علي طوؿ يتم العث
 كفقا للقيم اتظادية كالدينية.
القيم الإج.ماعية في ركاية "عصفور من الشرؽ" لتوفيق اتضكيم ، نناة مغفرة
في  تْث تكملي قدمتها لنيل شهادة الدراجة الأكلى(تْث في الأدبي لإجتماعي). 
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أدبها، كلية الأداب كالعلـو الإنسانية، جامعة سونن أمبيل شعية اللغة العربية ك 
ركز ىذا البحث علي كيفيو اشكاؿ ‌.َُِٖالإسلامية اتضكومية سورابايا سنة 
 كأنواع القيم الاجتماعية اتظوجودة في ركاية "العصفور الشرقية" لتوفيق اتضكيم. 
 ،أدب لم اجتماع من أدب مراجعات منىذا تْث استعماؿ مقاربو إلى الع
. شكل ُذه البحوث ىي جتماعيو يتضمن في الركاية. كنتائج ىأف يكشف قيم إ
بل توفيق اتضكيم كاف جتماعية في ركاية "العصفور من الشرؽ" من قمن القيم الإ
. أنواع القيم الاجتماعية في ركاية ِ، كالرعاية كالقلق كالتعاطف حوؿ التعاكف
 ىي قيمو اخلاقيو بطريقو تساعد الآخرين. "العصافتَ الشرقية" من قبل توفيق اتضكيم
"القيم اللإجتماعية في قصة إنها ملكة للدككتور تػمد بن عبد  فخر الرازم، 
تْث تكملي قدمتها لنيل شهادة ). الرتزن العريفي (دراسة تحليلة خارجية)". 
امعة في شعية اللغة العربية كأدبها، كلية الأداب كالعلـو الإنسانية، ج الدراجة الأكلى
القيم . ك ىذا البحث تْثت َُِّسونن أمبيل الإسلامية اتضكومية سورابايا سنة 
اللإجتماعية في قصة إنها ملكة للدككتور تػمد بن عبد الرتزن العريفي. كاف 
إختلاؼ اتصالي الرئيسي بأف الباحثة ستبحث في القيم الإجتماعية في ركاية 
 "عصوفور من الشرؽ" للتوفيق اتضكيم.
تم تصوير البحوث اتظتعلقة بالقيم الاخلاقيو كالقيم "‌،رسماياأيلين 
الاجتماعية كالقيم الثقافية في الركايات الثلاثة استنادا إلى اتظقاربة اتعيكلية كتطبيقها 
لاعداد مواد التعلم كالانشطو التعليمية في اتظدرسة الثانوية التقدير الركاية من الأزىر 
أك ىناؾ فرؽ بتُ القصص في ركاية قصو الفيلم ؟ يتم تػاذاة تداما  الإسلامي".
،  )ignaleP raksaL(ككشفت نتائج ىذا التحليل انو في العمل اتصديد لأندريا ىراتا 
، كالركاية قوارب العمل idauF .A ayrak araneM agiT iregeNارض الركاية من 
ة في شكل أنواع من القيم 3  iratseL eeD iweD ayrak satreK uhareP نالورقي م
 القيم الاخلاقيو كالقيم الاجتماعية كالقيم الثقافية.
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نتائج تحليل الركايات الثلاثة في نتائج التحليل عن طريق  تستخدامثم تتم إ 
إلى الصف اتضادم عشر في  pstkفي  DKك  KSجعل التعلم كمواد تعليمية لتحقيق 
ل الركاية كنقطو مرجعيو اتظدرسة الثانوية. الاضافو إلى ذلك ، ستستخدـ نتائج تحلي
 في تحليل النشاط كتقييم عمل الطالب.
في شعية تعليم  تْث تكملي قدمتها لنيل شهادة الدراجة الأكلىدكم مريتي، 
 .َُِٓ، كلية الأداب كفٌنو، جامعة اتضكومية جوكجاكرطا سنة فنوف الرقص
كالتوثيق تصمع كيستخدـ ىذا البحث نهجا نوعيا كصفيا في أساليب اتظراقبة كاتظقابلة 
، حي oylumirS، قرية ortusoloJالبيانات. اتعدؼ من ىذا البحث في ىاملت من 
، السن، كالراقصتُ اتظوسيقيتُ، بانتوؿ رتكنسي. ىذا ىو اتظوضوع من كبار nagnuyiP
، باف nagnuyiP، ، قرية سرتنويوortusoloJكخبتَ في الرقص (الرقص الفناف) في قرية 
الرقص في حفل التقليدية  nagnadoJف تائج ىذه الدراسة أتكنسي. كذكرت نتوؿ ر 
رتكنسي لو  lutnaB، nagnuyiP ,oylumirS ,ortusoloJفي قرية من  ،itreMمن قرية 
التعاكف  . القيمةّ. القيم الاخلاقيو ِ. القيمة التعليمية ُكىي:  قيمة إجتماعيو،
. القيمة ٖ. القيمة اقتصاديو ٕ. القيمة التًفيهية ٔ. القيمة الدينية ٓالوئاـ  . قيمةْ
 اتصمالية. 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظرم
  : العلم الأدب الاجتماعى ؿالمبحث الأك 
 جتماعيالأدب الامفهـو علم  .‌أ
علم الإجتماع كاسع كلو فركع كثتَة كنريد بو ىنا ما يتعلق بنظاـ اتعيئة 
ؿ اتظنقولات في ىذا الإجتماعية من الأتْاث الأدبية ك الإدارية كتؿوىا، كلا تزا
الفن إلى العربية قليلة، أتقها كتاب ركح الإجتماع ك كتاب تطور الأماـ لغستاؼ 
لوبوف كسر تقدـ الإتؾليز لدمو لاف نقلها فتحي (باشا) زغلوؿ، ك كتاب نشوء 
، ككتاب الواجب ُُّٗالإجتماع لبنيامتُ كد نقلو تػمد زكي صالح، طبع عاـ 
 . نقلو طو حستُ ك تػمد رمضاف
لكن ىذا العلم ظهرت تذاره في أذىاف أدباء العرب قبل نقلو إلي العربية، 
نعتٍ اتظتخرجتُ منهم في العلـو العلمية بأكربا ك الذين رحلوا إليها كشاىدكا تذار 
مدنيتها أرادكا  تطبيقها علي أحواؿ بلادىم، فقامت في نفوسهم ثورة إصلاحية 
غ من ىؤلاء تراعة نهضوا يلتمسوف في الإجتماع ك السياسية ك غتَتقا، فنب
إصلاح نظامنا الإجتماعي أك السياسي بالوعظ أك الكتابة أة التحريض أك غتَ 
  11ذلك.
كاف اتظصطلاح علم الأدب الإجتماعي في اللغة الإندكنسي مشهور 
سوسيولوجيا أصلو تشتق من  . )artsaS igoloisoS(بسوسيسولوجيا الأدب 
يدؿ على معنتِ معاكت كاحد ك  )suicoSىنانية (ي  )oisoS(الكلمة "سوسيو" 
ك معناه القوؿ ك الأمثاؿ. التطور التالي  )sogoL(صاحب، ككلمة "لوجوس" 
بمعتٍ  )sogoL(يدؿ علي معتٍ المجتمع ك ) suicos/oisos(تجارب تغيتَ اتظعتٍ 
العلم. إذا سوسيولوجيا ىو العلم الذم يدرس عن القصص أك الأصوؿ ك التنمية 
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ع، إما من كظيفة الأفراد في المجتمع ك إما علاقتو بتُ الأفراد الأخرل. المجتم
سانسكرتا معناه يعلم ك يهتدل.   )saS(الأدب أصلو تشتق من كلمة "ساس" 
بمعتٌ علي الألة ك الوسيلة. كتعذا الأدب ىو إتراع الوسيلة  )arT(الإنهاء "ترا" 
تؼصصا بعد كوف   )artsaS(لتعلم ك اتعدل ك كتاب التعليم اتضسن. معتٌ كلمة 
  21معناه إتراع الأعماؿ اتضسنة. )naartsasuseK(كلمة 
  سوسيولوجيا ىو دراسة موضوعية عن الإنساف في المجتمع مع الأمر
الإجتماعية. ك بهذا العلم نعرؼ الوصف كيف كاف الإنساف يناسب بيئتو كطريقة 
علق بالإنساف. ككما حياة الإجتماعية.  كالأدب، كالعلم الأدب الإجتماعية يت
ندرم ايضا إف الإنساف ىو الذم يبتدع الأدب، ك الإنساف جزء من المجتمع، ك 
الغرض من اختًاعو أف يفهم ك يتمتع في حياتو الإجتماعية. ك علي ذلك 
 31سوسيولوجيا الأدب ىو دراسة اجتماعية في أثار الأدبية.
كالنثر لأدبي اتطياؿ.  كينقسم النثرالأدبي إلي قسمتُ: النثر الأدبي اتضقيقي
في إصطلاح الأدب العربي. النثر الأدب اتضقيقي يسمي بالأدب الوصفي أك 
العلـو الأدبية التي فيها تبحث عن تارح الأدب كنقد الأدب ك نظرية الأدب. أما 
شكل النثر الأدبي اتطياؿ ينقسم إلى ثلاث أنواع يعتٍ الركاية أك اتضكاية ك القصة 
 ُْك مسرحية. القصتَة ك أقصوصية
 )nerreW nad kelleW(كتنقسم العناصر الإجتماعية عند كليك ك كاررف 
 إلى ثلاثة أقساـ كىي: 
: ىو دراسة تركز عنا تظنزلة الإجتماعية ك مذاىبا  . سوسيولوجيا للمؤلف۱
 السياسية كغتَىا التي تتعلق باتظؤلف.
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 ahplA :ayabaruS( ,artsaS ispeseR nad artsaS igolokisP ,artsaS igoloisoS ,dimaH na’saM 
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اج الادبية من . سوسيولوجيا لفتح تغالات الأدب: ىو دراسة تركز عن الإنت۲
 الاغراض كالفكراة عن الرسالة.
: ىو دراسة تركز عن القارئ كأثره الإجتماعي   . سوسيولوجيا للقراءة۳
 ُٓفي المجتمع.
 
 مفهـو القيم اللإجتماعية  .‌ج
أف القيمة الإجتماعية ىي مفهـو أك نظر الذم  targninarajtneoKكنقل 
ن الأحواؿ التي رأكىا حسنا كتعا تعيش في عالم الفكرة لكثتَة من أفراد المجتمع ع
 تذنا.
تعٌد القيم من أىم الركائز التي تيبتٌ عليها المجتمعات، كتقاـ عليها الأمم، 
كتتعلق القيم بالأخلاؽ كاتظبادئ، كىي معايتَ عاٌمة كضابطة للسلوؾ البشرم 
الصحيح، كالقيم الاجتماعٌية ىي اتطصائص أك الصفات المحببة كاتظرغوب فيها 
راد المجتمع، كالتي تحددىا ثقافتو مثل التسامح كالقوة، كللقيم الاجتماعٌية لدل أف
أمثلة كأنواع، كتعا أسباب تؤدم إلى غيابها عن كاقع اتضياة، كما أٌف ىناؾ سيبيل 
 .لتعزيزىا كبنائها
، القيم للناس ىو توجيو أك دكافع في تريع السلوؾ ك العمل. oysaLعند 
، "أنٌو القيم ىو الفكرة ك مفاىيم بشيئو مهمٌّ في elknarF .R kcaJتمتلف عند 
ما أتقٌو القيم الاجتماعية لتطبيق ف نعرؼ افقا لرام اتطبراء، تنكننا أك حياة الناس. 
 مصادرأك لتوجيو جتماعية يقاؿ أيضا القيم الإ جتماعية. حتىفي اتضياة الإ
 .ينخر الآفي تشغيل حياتو مع  الناسللسلوؾ 
ى قيمتها، كالإتجاىات لتحقيق الأىهداؼ القيم الإجتماعية عل
الركاية بوصفها قصة البحث اتظتدىورة   )namdloG(الإجتماعية. يعرؼ جولدماف 
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كقد أشتَ إلي أف قصد من   61القيم الأصلية التي أدلى بها بطل إشكاؿ في العالم.
 القيم الأصلية التي ىو تغمل اتضيات.
تاع بكذا أل تعدلت قيمة بو. القيمة مفرد قيم، كلغة من "قـو " كقاـ اتظ
كالقيمة تستخدـ تظعرفة قيمة الشئ، فقيمة الشئ قدره، كقيمة اتظتاع تذنو، كالقيمة 
  ُٕتذتٌ الشئ بالتقويم كفي اتظعجم الوسيط قيم الشئ تقييما أل قدره.
 trebliWيرلف تتاثر بالتغتَ الاجتماعي. كلكن القيم في اتضياة المجتمع تنكن أ
جتماعيو". ت إكتفاعلا تماعيو بتغتَ من بنيو إجتماعيو، سلوكية،جإفي تغتَ   erooM
ق بتُ العناصر الإجتماعية التغيتَات التي حدثت في المجتمع المحلي اف تشكل عدـ تواف
ظائفو بالنسبة ك  اتظوجودة في المجتمع المحلي، حتي تلصل  إلى تفط اتضياة لا يوافق
فسينقص  ،ية مع العناصر الإجتماعيتوالمجتمع اتضياة للمجتمع. كعندما لا يوافق
 . السلاـ ك الساكن في تغتمعو
، التغيتَ الاجتماعي ىو التغيتَ الذم تلدث في اتظؤسسات najramuS oleSقال 
، بما في ذلك القيم كاتظواقف كأتفاط تغتمع يؤثر علي النظاـ الاجتماعيالمجتمعية في 
 تحدث في نظاـ المجتمع ت التيالتغيتَاك   ۲1لوؾ بتُ اتصماعات في المجتمع .الس
صراعا سابقا. كتنكن تعذا الصراع أف يشجع حدكث ف تكوف حتى لسبب لا يتوقع أ
 ، كاف يستمر علي نطاؽ كاسع كعميق.التغيتَ الإجتماعي
إلى غرس النظم الاجتماعية فيجب ، كاسع نطاؽجتماعي تظنع حدكث تغيتَ إ
القيمة  لابد أف يغرس القيم. غرسكأتفاط السلوؾ في المجتمع، فضلا عن كاتظواقف 
للحياة الرحيمة، الاجتماعية للحاجة الكبتَة في المجتمع لتصبح مبادئ توجيهيو 
كتنكن زرع  نضباط. الإ ، ككاتظلائم، ك الاحتًاـ اتظتبادؿ، ك التسامح، ك اتظسؤكلية
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القيم الاجتماعية من خلاؿ تغموعو متنوعة من كسائل الاعلاـ كتغموعو متنوعة من 
اتظصادر التي تعتبر قويو كفعالو. في ىذا العصر اتضديث من غرس القيم الاجتماعية 
يديو كالفيديو علي شبكو تنكن اف تعطي من خلاؿ الكتب اتظدرسية كالأدب كالف
، المجتمع المجتمعيةفي بيئة  الآمر، كمن كونها الإنتًنت، ككسائل الأعلاـ الاجتماعية
  الصغتَة إلى أكسع نطاؽ.
أف القيمة الإجتماعية ىي مفهـو أك نظر الذم  targninarajtneoKكنقل 
تعيش في عالم الفكرة لكثتَة من أفراد المجتمع عن الأحواؿ التي رأكىا حسنا كتعا 
 تذنا.
فإذا القيمة ىي صورة عن شيئ مرغوب كمناسب كذم قيمة كيؤثر على 
 ُٗسلوؾ إجتماع من لو قيمة. 
 أشكاؿ القيم الإجتماعية .1
أنواع من القيم الإجتماعية في المجتمع التي ىي بمثبة كسيلة  ىناؾ عدة
للسيطرة علي اتضياة معا. القيم حيث بلغت قيمة ذات طابع عاـ تنطبق 
 :۰2علي كل المجتمعات. الشكل القيم الإجتماعية ىي 
 ، يتضمن من:)gnayaS hisaK( التودد )1
 )naidbagneP(العبودية ‌.أ 
لله التي تؤدم يعتٍ تعكس صفات ا ختار بتُ خيارينإ
لى خدمة الأخرين (الرتزن الرحيم) ك اتظوظفتُ انفسهم. خدمة إ
الأخرين لا يعنبي انو لا يوجد اىتماـ لنفسك. كلكن تلاكؿ 
دائما اف تحب الأخرين كحب نفسك. ما لا ينبغي اف يعامل 
 لنفسك لا يستحق اف يعامل من اجل الأخرين.
 )gnoloneM gnoloT(التعاكف ‌.ب 
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"، يأمر الله تريع ِتعالى في سورة "اتظائدة:كما قاؿ الله 
الناس عن الوجبة في البر ك التقول كتننع اتظساعدة في الأثم ك 
 العدكاف.
 )naagraulekeK(القرابة ‌.ج 
القرابة من السهل اتضصوؿ عليها عند ما تكوف في 
العائلة نفسها. كلكن عندما تـرترن العائلة سنجد صعوبة في 
رابة لكل فرد. بالقرابة سنشعر السلاـ اتضصوؿ عليها. تحتاج الق
 ك السعادة.
 )naaiteseK( الإمانة‌.د 
"، عندما ُّٔكما قاؿ الله تعالى في سورة "الأنعاـ:
نصلي كحجة الأمانة كاستقالو الى الله. لذلك اعطينا كل شيئ 
 الى الله، الصلاة، ك العبادة، كاتضياة، ك اتظوت الله تعالى.
 )nailudepeK( اتظبالاة ‌.ق 
الاة الإجتماعية في السلاـ من العقيدة كالإتناف. كقع اتظب
 في الشريعة كمؤشر في اخلاقيات اتظؤمن.
 )bawaJ gnuggnaT(اتظسؤكلية  )2
 )ikilimem asar ialiN(الشعور بالانتماء القيمة ‌. أ
الطفل ينمو ليكوف مذىب. لديك  التعليم القيم تكعل
ل طعم كقادركف على تقدير أنفسهم ك الأخركف كتلـتً نب
 الكرامة الإنسانية.
 )nilpisiD(الإنضباط ‌. ب
ىو الطريقة التي نعلم بها الأطفاؿ السلوؾ  الإنضباط
الأخلاقي الذم تنكن قبولو من قبل المجموعة. كىدفو الرئيس 
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ىو أعلاـ كغركس الأطفاؿ الذين ما ىو جيد كما ىو شيئ. 
 في الأنضبط ثلاثة عناصر.
  )itapmE(التعاطف ‌. ج
على إستكشف مشاعر الأخرين التعاطف ىو قدرتنا 
دكف اتضاجة إلى الفرؽ فيها. كتعبر ىذه القدرة مفتاح لزيادة  
 كثافة كعمق علاقتنا مع الأخرين. 
 تتكوف من : ،الانسجاـ اتضياة  )3
 )nalidaek ialiN(قيمة عدالة ‌.أ 
العدالة ىي تقاسم على قدـ اتظساكاة، أك يعطى اتضقوؽ اتظساكاة 
ىي أعطاع اتضق في اتظوازنو مع الإلتزاـ  للفرد أك المجموعة. العدالة
 أك أعطاع شخص ما حسب اتضاجة. 
 )isnareloT(التسامح ‌.ب 
كالسماح للناس  التسامح ىو ضيط النفس، كالصبر،
بالتفكتَ بشكل تؼتلف. كتن حذرا علر الناس الذين لديهم اراء 
ر كجهة النظر التي خلفها. تؼتلفة. موقف التسامح لا يعتٍ تبري
 نساف.تضرية ككذلك حقوؽ الإاؼ باعتً لكن الإ
  )amas ajreK(التعامل ‌.ج 
تفعل  اتصماعة على مستمر. لا  ةتكب تعليم اتظساعد
ة  نشطة اتظساعدالتي تشجع اتظنافسة. كلكن إستخدـ أشكاؿ إ
 ادلة.اتظتب
  )isarkomeD( الدتنقراطية‌.د 
ة . تغتمع رية كمساكاتضالدتنقراطية ىي تغتمع مواطن يتنفس ا
ك ؼ بو تغتمع لا يقتصر على النسب أل فرد كيعتً ك  تلـتً فيو
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حدل خصائص الدتنقراطية ىي ة  العالية.  إك حتي القو ة  أالثرك 
 ختيار.   اف حقوؽ التصويت كحرية الإضم
 أجناس القيم الإجتماعية .2
 أجناس القيم الإجتماعي .‌د
 ينقسم القيمة في ثلاثة أنواع فيما يلي : ،orogenotoNعند 
 : ىي كل شيئ التي يفيد تظاٌدة الناس اتصسمية.  القيمة اتظادية‌. أ
: ىي كل شيئ التي يفيد في الناس لأداء عملية  القيمة الأساسية‌. ب
 اليومية.
: ىي كل شيئ التي يفيد للركح الناس. ينقسم  القيمة الدنية‌. ج
 القيمة الدنية في أربعة أنواع فيما يلي: 
، نسبةالقيمة اتضقيقية، قيمو اتضقيقة التي مصدرىا بعقل،  )1
 ك إبتكار الإنساف. ، أخلاقو
، ىي القسمة التي يصادر في )sitetse(القيمة اتصماليات  )2
 عنصور عاطفة ك شعور الإنساف.
القيمة الأخلاقية، ىي القيمة التي يصادر في عنصور إرادة  )3
 الإنساف.
نية، ىي القيمة الركحية الأعلى ك مطبقا. القيمة يالقيمة الد )4
 دا ك يقينا الإنساف. الركحية يصادر إلى إعتقا
الباحثتُ  من كثتَ  علي orogenotoN عند نظريةال إستخدـكقد 
 orogenotoNستخداـ الباحثتُ نظرية ي لذين يدرسوف القيمة الإجتماعية.ا
ع في البحوث من ستخدامها علي نطاؽ كاسبسبب ىي نظرية التي تم إ
يا حتى مقبوؿ مبسيط ك منطق ىذه النظريةيعتبر  القيم الاجتماعية، ك غتَه
 في المجتمع. بسهولة
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 )ykuH aliW A .D( منها ما كضعها كالقيمة الإجتماعية تعا خصائص،
 12:ىي
                                تمع اتظيدكع من تعامل أعضائهم.بناء المج .1
 ِخلقت إجتماعيا ليست أحيلعيا كتزلا للولاد  اك طييعيا. .2
قيمة تستمر كتعدم من فرقة ظاـ التنكن أف تعدم قيمة التي تؤلف ن .3
وسيلة أنواع العملية الإجتماعية أك أخرل في المجتمع ب ّلى فرقة إ
ك ثقافة أخرل بوسيلة التثقيف كالإنتشار كغتَ الثقافية إلى تغتمع أ
 ذلك.
فوصوؿ القيم  بدأمن الصيا في الأسر  بوسيلة  ف يدرسها،لابد أ .4
 .الإشتًاؾ
عية. كأما القيمة اتظوافقة جة الإجتمااتضية اتقنع الإنساف كتشتًؾ في تلب .5
أساسا للعمل كالسلوؾ إما شخصيا أك  جتماعيا تكوفكاتظقبولة إ
كدكف  تساعد المجتمع ليفيد إفاد  حسنا، ليا. كالقيمةتراعة كتغتمعا ك
القيمة  النظاـ فقيمة المجتمع تكوف منحرفا. لذلك يعد نظاـ
ور كقناعة خصوصا لرعاية اتظعم الإجتماعية مهما للمجتمع،
 الإجتماع.
تراع عن تذن نسي من اتظوصوع في تكوف مفتًضا تغردا الذم فيو إ .6
المجتمع. فالقيمة الإجتماعية مفاتقيا ىي تغرد عناصر القيمة 
 كموضوعات تؼتلفة في المجتمع.
تكامل من القيم نساج ميل لأف تتعلق بالأخر طائفيا تكد إتد .7
 اتظسألة الإجتماعية.  الإجتماعية فتظهر
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بالثقافة الأخرم على حسب لف في الكوف بتُ الثقافة الواحد تخت .۲
 .وف العمل اتظعتُ في المجتمعالظاىر  لكل الثقافة على كالتقدير 
 تعطى اتطيار دائما من أنظمة القيمة اتظناسية بطيقة اتظصلحة. .۲
 تعا عاقية تؼتلفة على فرد كتغتمع في تونهما تراعة. .۰1
 .تورط العطافة .11
 ك سلييا.في المجتمع إما إتكابيا أ ة الشخصتؤثر تنمي .21
 كىي : ِِالقيمة الإجتماعية تعا كظيفة، ك
 إشارة اتصهة.‌.أ 
موٌحدة التي تستطيع أف تجمع كثتَالناس في الوحدة اك فرقة معينة اك ‌.ب 
 تغتمع. 
 الراقبة بقدرة الضغط كالرابطة اتظعينة. ‌.ج 
 اتضصن الدافع.‌.د 
 الباعث. ‌.ه 
 منها:كالقيمة الإجتماعية في المجتمع كثتَة، 
 . القيمة الأخلاقية۱
ىي تغموعة اتظبادئ اتطلقية، كالفضائل السلوكية كالوجدانية  التى تكب 
أف يتلقنها الفرد كيكتسبها كيتعادعليها منذ تدييزه كتعقيلو إلى إف يصبح 
مكلفا، كىي ترسيخ السجايا الفاضلة في النفسي، كالإبتعاد عن الأخلاؽ 
 السيئة كالسلوكيات غتَ السول.
 .القيمة الإتحادية۲        
ىي القيم التي تشتمل على شئ الصورة من ركابط الإنساف كالصداقة 
 على مستول الدكلية.
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 . القيمة الأغلبية۳        
 ىي القيم تعا مهمة بدلا من القيمة الأخرل.
 .  القيمة الدينيةْ        
و ىي ليست مبادئ نظرية كلكنها سلوؾ كعمل ككاقع حياة. كىي تتج
إلى تكوين الفرد الصالح فإذا تم ذلك تخقق قياـ المجتمع القوم السالم الذم 
 يتعاكف على البر كالتقول كتستقر في دعائم الكفاية كالعدؿ كالسلاـ.
إف في القيمة الدينية كالأخلاقية علاقة قوية، لأف الأخلاؽ من شريعة 
تماعية ىي الدين. كفي كتابة علم النفس الإجتماعي ذكر أف القيم الإج
أحكامو مكتسبة من الظركؼ الإجتماعية يتشر بها الفرد ك تلكم بها كتحدد 
 تغلات تفكتَه كتحدد سلوكو كتؤثر في تعليمو.
 أمثلة على القيم الاجتماعّية
ىناؾ قيم كثتَة، كالذم تلدد كجود ىذه القيم ىو الإطار التًبوم العاـ 
في تعاملهم مع بعضهم، نذكر  في المجتمع، كمدل الوعي الذم كصل إليو الٌناس
 :منها
الصدؽ، حيث يظهر الصدؽ كقيمة في التعامل اليومي في المجتمع، ابتداء  )1
 . من الأسرة، كانتهاء بالمجتمع
الإيثار، كىو قيمة متقدمة في السلوؾ، كيعبرِّ عن تخلي الإنساف عما تلبو  )2
 .لصالح غتَه
   .الكـر كالسخاء )3
  .للسلوؾ البشرم في المجتمعاتضياء، كىو من الضوابط اتظهمة  )4
ىتمامات الفرد اتطاصة لصالح المجتمع  البذؿ كالتضحٌية، كذلك تّعل إ )5
  .ككل ٌ
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التعاكف كالتعاضد، كيعٌد التعاكف من أىم مقوِّمات كركائز التواصل البشرم،  )6
  .كلا غتٌ عنو لفرد من الأفراد أك تغتمع من المجتمعات
لمجتمع بعضهم في شتى جوانب التكافل الاجتماعي، كفيو يكمل أبناء ا )7
  .اتضياة، تؽٌا يقلل كيقلص من منابع الفقر كالعوز في المجتمع
 أىمّية القيم الاجتماعّية 
تيعدُّ القيم الإجتماعٌية كالأخلاؽ من أقول ما تبتٌ بو المجتمعات، كمن 
، أىم الركابط التي تربط بتُ أفراد المجتمع، ففيها تنتشر المحبة بتُ أفراد المجتمع
كتعم الأخٌوة بينهم، كيقول التماسك كالتًابط بينهم بهذه القيم، فهي الضمانة 
ا تكوف لاستقرار المجتمعات كازدىارىا، كتؾد أٌف الأمم التي تنهار بداية انهيارىا إتف ٌ
فلا تنكن فصل القيم عن الأخلاؽ، فهي تشتًؾ معان  في انهيار القيم كالأخلاؽ:
قاؿ الشاعر في  في كجهتو العاٌمة كاتطاٌصة. لبشرمفي تحديد كضبط السلوؾ ا
  حديثو عن الأخلاؽ: 
 .إتفَّ ا الأمم الأخلاؽ ما بقيت كإف ىم ذىبت أخلاقهم ذىبوا 
 أسباب تراجع القيم في المجتمع 
 ضعف الوازع الديتٍ عند الأفراد. )1
التأثر بتكنولوجيا الاتصاؿ كالتواصل، حيث يتم ضخ العديد من القيم  )2
ا، فإذا كاف لشبكات التواصل اتضديثة إتكابيات، فلها أيضان السلبٌية عبرى
  .سلبيات
  .الإعلاـ، كذلك عبر منابره اتظختلفة اتظسموعة، كاتظرئٌية، كاتظقركءة )3
  .سرعة تطوُّر اتضياة، كغلبة اتظصالح الفرديٌة على اتظصالح العاٌمة )4
  .نعداـ الوعي الكافي تّدكل كقيمة القيم في اتضياة عند البعضإ )5
  .تٌباع اتعول كالشهواتإ )6
  .الصحبة السيئة، كبها يتأثر الصديق بسجايا صديقو كطباعو السيِّئة )7
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 سبل بناء كتعزيز القيم الإجتماعّية
التنشئة الأسريٌة السويٌة، حيث تغرس القيم كالأخلاؽ في الأبناء، كتنثل  )1
الأبواف الأسوة اتضسنة للطفل، فإذا صلحا صلح الطفل، كإذا فسدا فسد 
  .لطفل أيضان ا
النظاـ التعليمي اتظتكامل الذم يركز على حاجات الطفل النفسية كالعقلية  )2
  .على حد سواء، كيعمد إلى توجيو سلوؾ الطالب كرعايتو باستمرار
 .الإعلاـ، كذلك تّعل القيم ميدانان من ميادينو كىدفان من أىدافو )3
وجيو في اتظساجد، التًبية الدينٌية، سواء كانت في الأسرة، أـ من خلاؿ الت )4
أـ اتظدارس، أـ الإعلاـ، فكٌل ىذه حلقات متكاملة في التًبية كالبناء، 
  .كالتكوين
لطلابهم، القدكة اتضسنة، كلا سٌيما في اتظدرسة كالبيت من ًقبل اتظدرستُ  )5
  .32لأبنائهمكمن ًقبل أكلياء الأمور 
 سيرةال: المبحث الثاني
 رضي الله عنوأبو بكر الصديق  قّصة .‌أ
فإفَّ أٌكؿ ما يرتسم صلى الله عليو كسلم حٌدث عن صحابة رسوؿ الله نت
، كلا شٌك في ذلك فهوى رضي الله عنو في أذىاننا منهيم ىوى أبو بكر الصديق 
في صلى الله عليو كسلم أعظم الصحابة بإتراع اتظسلمتُ كىىو صاحبي النٌبي 
بوي أقرب الناس من أىلو الغار يـو اتعجرة، كىوى أٌكؿ من أسلم من الرجاؿ حتُ كذ ٌ
كىو  .صلى الله عليو كسلم -كذكيو، كىوى أٌكؿ خليفة للميسلمتُ بعد كفاة النٌبي 
لٌقب بالصٌديق لأنٌو آمن برسوؿ الله 
ي
كصٌدقوي في كيٌل ما صلى الله عليو كسلم اتظ
يقوؿ كما يردي عنوي من الوحي كما كافى في قٌصة الإسراء كاتظعراج، كتكب علينا 
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كمسلمتُ أف تؿي يط بشخصية ىذا الصحاٌبي اتصليل كأف نبحث عن قٌصتو، تريعان  
 .كنعرؼ منها صدقوي كمنزلتو العظيمة من الإسلاـ
نسبو إنٌوي عبديالله بن عيثماف بن عامر بن عمرك بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرٌة بن كعب بن لؤم بن غالب القرشٌي التيمٌي، كىذا ىوى النسب الشريف 
أما أبو بكر فهي كينيتو التي تديٌؿ على علٌو ، رضي الله عنواتصليل  تعذا الصحابي ٌ
 .منزلتو كشرؼ حسبو كنسبو، لأف كلمة البكر تعا معاني عظيمة عند العرب
رضي الله  سبب تسميتو بالصٌديق يعود سبب ىذا اللقب لكثرة تصديقو
من  عليو كسلم صلى الله، كمنها قٌصة إسراء النٌبي صلى الله عليو كسلم للنٌبي  عنو
 اتظسجد اتضراـ إلى اتظسجد الأقصى في الوقت الذم كٌذبوي أكثر الناس، ككافى 
يصٌدقتُ لوي دكفى ترٌدد فكافى الصٌديق بذلك رضي الله عنو
 .من اتظ
بأربع زكجات رضي الله عنو  كذريٌتو تزٌكجرضي الله عنو زكجات الصٌديق 
قتيلة بنت عبد  :لبنات، أٌما زكجاتو فهين ٌكأتؾبنى لوي ثلاثةن من الأكلاد كثلاثان من ا
العيٌزل، كأ ٌـ ركماف بنت عامر بن عوتنر، أتشاء بنت عيميس، كحبيبة بنت خارجة 
عبد الرتزن، عبدالله، كتػي ٌمد  :رضيى الله عنهيٌن ترعاء، أٌما أكلادهي الذيكور فهيم
 .رضيى الله عنهين ٌأتشاء، عائشة، أ ٌـ كلثـو  :رضيى الله عنهيم أترعتُ، كبناتوي ىينَّ 
 قبل بعثًة النبي ٌرضي الله عنو كافى رضي الله عنو  إسلاـ أبي بكر الصٌديق 
دائمى التأٌمل في خلق الله، ييطيلي التفٌكر كالتدبٌر، كقد اطٌلع صلى الله عليو كسلم 
رضي على شرائع الأمم السابقة كالنصارل كاليهود كتشعى منهيم كجالسهيم، فكافى 
كصاحبان صلى الله عليو كسلم  -ًعلم، كما أنٌوي كافى قريبان للنٌبي  صاحبى الله عنو 
بالرسالة كافى أبو بكر الصٌديق صلى الله عليو كسلم لو، فلٌما بعثى الله رسولوي 
في السنة الثالثة رضي الله عنو  توفي ٌ .أٌكؿ من أسلم من الرجاؿرضي الله عنو 
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صلى الله عليو كىو كعمًر النٌبي  عشر للهجرة، كعمرهي حينها ثلاثه كسٌتوف سٌنة
 42.كسلم
 سيرة خالد محمد خالدال .‌ب
ـ َُِٗيونيو  ُٓ/قُّّٗرمضاف  ِٕكلد خالد تػمد خالد في سنة 
مفكر إسلامي مصرم معاصر، ـ. ُٔٗٗفبرايتَ سنة  ِٗ/قُُْشواؿ  ٗ –
الذم كاف سبب شهرتو، كما ألف عدة كتب  مؤلف كتاب رجاؿ حوؿ الرسوؿ
الصاحبة، كىو كالد الداعية اتظصرم تػمد  لنبوية كأعلاـتتحدث عن الستَة ا
 خالد ثابت. 
كاف خالد  تػمد خالد كاتبا مصريا معاصرا ذا أسلوب مبسط، تخرج من 
الشريعة بالأزىر. كعمل مدرسا، ثم عمل بوازرة الثقافة، كاف عضوا بالمجلس 
تػافظة الشرقية  الأعلى للأداب كالفنوف. كلد رتزو الله عليو بقرية العدكة من قرل
   كتوفى من عدة سنوات كقبره بهذه القرية.
كتظا عقد كالده الشيخ تػمد خالد عزمو على أف يلحقو بالأزىر الشريف، 
تزلو إلى القاىرة، كعهد بو إلى أبنو الأكبر "الشيخ حستُ" ليتولى تحفيظو القرأف  
 كاملان، ككاف ذلك ىو شرط الالتحاؽ بالأزىر في ذلك الوقت. 
حفظ القرآف كلو في كقت قياسي كىو تسسة أشهر  كما بتُ ذلك  أتم
مفصلأ في مذكراتو " قصة مع اتضياة" ثم التحق بالأزىر في سن مبكرة، كظل 
يدرس فيو علي مشاتمو الأعلاـ طيلة ستة عشر عامان حتى تخرج فيو، كناؿ 
جان ك ـ، ككاف  آنداؾ زك ُْٓٗ-ىػػػُّْٔالشهادة العالية من كلية الشريعة سنة 
أبا لأثنتُ من أبنأئ. عمل بالتدريس بعد التخرج من الأزىر عدة سنوات حتى 
ـ، حيث عتُ في كزارة الثقافة كمستشار للنشر، ثم ترؾ ُْٓٗتركو نهائيان سنة 
 52.ُٕٔٗالوظائف نهائيان باتطركج الإختيارم على اتظعاش عاـ 
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 خالد محمد لػخالد الرسوؿ خلفاء كتاب .‌ج
السياسي بنماذج مثلت بسياستها نظامان للحكم تألق تاريخ الإسلاـ 
فاؽ حٌد التصور الإنساني في العدؿ كاتضكمة كالقيادة، كذلك من خلاؿ تطبيق 
شريعة الله في خلقو كما حددىا القرآف الكريم، ككما كضحتها السنة الشريفة. 
تلك النماذج تدثلت في دكر اتطلافة الأكلى كالذم أطلق عليو دكر اتطلافة 
دة. كىذا القوؿ لا يعدك قائلو اتضقيقة، ففي قصة كل خليفة من اتطلفاء الراش
الراشدين كالذين عٌدىم الكتاب: أبو بكر، عمر، عثماف، علي، عمر بن عبد 
العزيز، في قصة كل كاحد من ىؤلاء ما يقف الإنساف حيالو عاجزان عن تصور 
 الوضع اتضاضر.عدتعم، كعن تصديق كجود تلك النماذج من اتضكاـ باتظقارنة ب
  إخفاء اتظزيد
  خالد تػمد خالد : الكاتب
 دينية كتب : قسم من
  َُٕٗتاريخ الإصدار: 
 ُْٔعدد الصفحات: 
  ميجا 8.91 : الكتاب حجم
 مره 1974 : التحميلات
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 ، كيشمل الباحث فيبحث اتظستخدمة في القياـ بأتْاثويناقش ىذا الفصل منهجية ال
ر البيانات كالبيانات، كأداات ترع البيانات، ىذا الفصل: أنواع البحوث كنهجو، كمصاد
 .، كالتحقق بيانات كإجراءات البحثكترع البيانات، كتحليل البيانات
 أنواعوث ك مدخل البح .أ‌
ىو البحث الذم يهدؼ  كيفيالبحث المنهج ، gnoeloM .J yxeL ؿكقا
السلوؾ، كالتصورات، -موضوع البحث في شكل سلوؾ إلى فهم الظواىر من
كالإجراءات كذلك بدقو ككصفها مع كلمات أك اللغة في سياؽ ذم ، كالدكافع
 ِٔ.العلميةطبيعة 
 بصفة علميةيستعمل ىو البحث  كيفيال بحثال onoyiguS عند كحتُ
التقنيات  )،جسم حيث الباحثة يصبح الرئيسية أداه تْث (باحثات كبحث أداه
من معطيات ترع تكر تغتمعو، كالبيانات كالتحليل ىي التفصيل في شكل كلمات 
أك ترل، كالبحث النوعي ىذا أكثر يشتَ إلى معتٍ (البيانات الفعلية الواردة كراء 
 ِٕيبدك البيانات)
، كليس العلميةالبحث ىذا ف كيفي، لأال بحثالكيشمل ىذا البحث 
القيم   الباحثةتحليلا ثم ٌ أدبيةعماؿ أ ىوحث من ىذا الب اتظصادرالتجارب. 
 خلفاء الرسوؿ مؤلفها من الكتاب رضي الله عنو  الاجتماعية في قصو أبو بكر
 .خالد تػمد خالد
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م عمليو تفاىم تبدا من أكيستخدـ ىذا البحث نهجا سوسيولوجيا، 
وم علي الدراسة تحت ف ىذهلفرد لتحليل البشر في المجتمع. لأالمجتمع المحلي إلى ا
 من الكتاب، رضي الله عنو جتماعية اتظتجسدة في قصو أبو بكرفهم للقيم الإ
 خالد تػمد خالد. خلفاء الرسوؿ مؤلفها
جتماعية للمجتمع في رضي الله عنو يركم الظركؼ الإ أبو بكر قصةفي 
رضي أبو بكر  ، كصلى الله عليو كسلم تػمد كفاةذلك الوقت الذم أخفق بعد 
 حتى حالةاتظسلمات  يتزعم لأمةل الرسوؿ الله صلى الله عليو كسلم خليفة الله عنو
 .ةدينيو يستطيع كنت ثابت-إجتماعية
كيستند النهج السوسيولوجي إلى كجود علاقة كثيقة بتُ العمل الأدبي 
ف اتظؤلفات التي أنتجها صاحب البلاغ، المجتمع المحلي. كىذه العلاقات لأك 
البلاغ تستخدـ التنوع  كصاحبو كصاحبو البلاغ عضو في اتصمهور،
الثقافي القائم في المجتمع المحلي، كنتائج الاعماؿ الادبيو التي -الاجتماعي
، فاف نهج ىذه العملية ىو فهم علم الاجتماع فلذلك‌يستخدمها المجتمع المحلي.
مع توقع ام تغيتَ في سلوؾ المجتمع. عندما الناس لم تكن قادره علي العثور علي 
نطق، العلم، أك الدين، ثم الناس اتظتوقع للعثور علي اتضقيقة من خلاؿ حقيقة اتظ
 ِٖالأدب.
  ىاك مصادر  البحث البيانات .ب‌
ىي البيانات اتظاخوذه  الأكلىكتنقسم البيانات إلى نوعتُ تقا: البيانات 
جتماعيو. يستخدـ إمباشره من الكلمات الاكلي أك اتصمل التي تحتوم علي قيم 
جتماعيو في إفي شكل كلمات أك ترل تحتوم علي قيم  ىذا البحث البيانات
خالد تػمد  خلفاء الرسوؿ مؤلفها من الكتاب، رضي الله عنو القصة أبو بكر
، ىو البيانات اتظاخوذه من الثانيم البيانات أكالنوع الثاني من البيانات، ‌.خالد
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تؼتلفو من اتظصدر الثاني كالتي يتم اتضصوؿ عليها بصوره غتَ مباشره أك بمصادر 
كىناؾ نوعاف من مصادر البيانات، تقا مصادر البيانات ‌ِٗأجل تكملو البيانات.
). مصادر البيانات الرئيسية الثانيضافيو () كمصادر البيانات الإالأكلىالرئيسية (
بتدائية) ىي كلمات أك أفعاؿ الأشخاص الذين لاحظوا أك أجريت معهم الإ(
) من الثانيضافيو عن مصادر البيانات (مقابلات. كتم اتضصوؿ علي بيانات ا
الكتب كالمجلات العلمية كالمحفوظات كالوثائق الشخصية أك الرتشية كالأطركحات 
) كقد تم اتضصوؿ علي الأكلىمصادر البيانات الرئيسية (‌َّكالأطركحات كالمجلات.
لاف ىذه  خالد تػمد خالد خلفاء الرسوؿ مؤلفها من الكتابىذا البحث 
 دبيات.البحثية الأ
) تم اتضصوؿ علي ىذا البحث من الثاني( اتظوارد الاضافيةف ك حتُ أ‌‌
الكتب اتظرجعية كالأطركحات كمقالات المجلات كاتظناقشات اتظتعلقة بالقيم 
من ، رضي الله عنوعماؿ التي تقـو بها أبو بكر الأالاجتماعية كدعمها في 
 .خالد تػمد خالد خلفاء الرسوؿ مؤلفها الكتاب
 بياناتت جمع الأداكا .ج‌
 نوعية، ىناؾ نوعاف من الأشياء الرئيسية التي تحدد onoyiguS قاؿك 
البحث في  أداةالبحث كجوده ترع البيانات.  أداة نوعيةنتائج البحوث، كىي 
البحث النوعي ىو الباحثوف أنفسهم. كيعمل الباحثوف النوعيوف كمحور 
، كتكمعوف البيانات، للبحوث، كتمتار اتظستوطنوف اتظخبر كمصدر للبيانات
كيقيموف نوعيو البيانات، كتلللوف البيانات كيفسركنها، ثم تملصوف من نتائج 
 ُّ.إستنتاجاتة
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البيانات ىنا ىو كسيلو  ة، ىو أداgnoeloM .J yxeL قاؿحتُ انو  ك
، كمنفذم ترع بمثابو اتظخططتُللتقاط البيانات. كالباحث الذم كاف رجلا يعمل 
كمتًجم البيانات، كنتيجة لذلك مقرره البحوث. فالبشر   البيانات، كالتحليل،
ىي: الاستجابة، كالتكيف، كالتًكيز علي  ةكاداات تعم خصائص عام
الاحتياجات، كالاستناد إلى اتظعرفة، كالعملية، ككذلك الاستفادة من الفرص 
 ِّأخرل. ةاتظتاحة لتوضيح البيانات كاستعراضها مر 
الإنساف، ام الباحثتُ يصبحوف  ةادا، عمل الباحثوف كباحثةفي ىذه ال
البيانات تػلل، متًجم  فاصلتُباحثتُ عن البيانات في شكل كلمات أك ترل، كال
البيانات، كالتقريب من نتائج تْوث البيانات، ثم البيانات التي تحتوم علي القيم 
 خلفاء الرسوؿ مؤلفها من الكتاب، رضي الله عنوالاجتماعية في قصو أبو بكر 
 لأتْاثو.اؿ يتم عرضها كنتيجة مد خالد.خالد تػ
 جمع البيانات. طريقة .د‌
، استخدـ الباحثوف تقنيو كثائق ترع البيانات. اتظستند الباحثةفي ىذه 
ف يكوف اتظستند اما تي حدثت بالفعل في اتظاضي. تنكن أىو سجل للاحداث ال
نصا أك صورا أك صورا أك رسومات أك سجلات أخرل. الوثائق التي شكلت 
، كالستَة الذاتية، )ذكرات الكتابة ، كالتي تغطي تاريخ اتضياة (تواريخ اتضياةم
 .كغتَ ذلككالقواعد، كالسياسات، 
كثائق ترع البيانات لاف ىذه التقنية كانت  ةالباحثوف باستخداـ تقني
الاستخداـ في الأدبيات البحثية ، كالكائن الذم يتم استخدامو ىو  ةشائع
أصحاب رسوؿ الله صلى يخ من اتضياة (اتضياة التارتمية) الباحث في كتاب التار 
ف توفي أاتطليفة الأكؿ بعد  ألله عليو كسلم ىو أبو بكر الصديق رضي الله عنو
 ّّ.صلى ألله عليو كسلمتػمد 
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 تحليل البيانات .ه‌
البيانات في التحليل  تحليل مع البيانات البحثية بأكملها، ثمتكبعد 
وزيع البيانات التي تم اتضصوؿ عليها في البيانات النوعي. تحليل البيانات ىو ت
 ّْأسهل للفهم كأكثر تحديدا كاتظعتًؼ بها في نفس اتظنظور العلمي.
البحث، كتحليل البيانات من قبل  ةتحليل البيانات ىي مرحل كمرحلة
 لكن في ظاىرهبعد الانتهاء من اتظيداف. ك  الدخوؿ إلى اتظيداف، كفي اتظيداف، ك
نوعية في ىذا التقييم، كتحليل البيانات، كأكثر دكاما تصمع البحوث ال عند
 ّٓالبيانات.
 ّٔما بالنسبة تظراحل تحليل البيانات في ىذا البحث فهي:كأ
م اختيار كفرز البيانات التي تم ترعها بالفعل لاختيار أبيانات تحديد اتعوية،  .1
، قاـ البيانات التي تكوف فيها اتظعطيات أكثر اتقيو. كفي ىذه اتظرحلة 
الباحث أكلا باختيار البيانات في شكل كلمات أك ترل تحتوم علي قيم 
اجتماعيو في القصة أبو بكر رضي الله عنو ، من الكتاب خلفاء الرسوؿ 
 مؤلفها خالد تػمد خالد.
، ام تصنيف البيانات التي تم تحديدىا بالفعل في بيانات التصنيف .2
ات الكاملة الباحثوف البيان . بعد اف تمتاركفقا لتًكيز البحوثتغموعات 
، يقـو الباحث بعد ذلك بالبيانات الكاملة لتصنيف اتظناظرة لبؤره البحث
 لقسم القيمة الاجتماعية في الاعماؿ التي تقـو بها أبو بكر كفقاالبيانات 
 خالد تػمد خالد. خلفاء الرسوؿ مؤلفها من الكتاب، رضي الله عنو
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البيانات اتظصنفة في اتعوية كالباحثتُ.  ها، ام كشفباحثالتعرض للبيانات كم .3
 تم اتضصوؿ عليها بالتفصيل كفقافي ىذه اتظرحلة يضع الباحث ام بيانات 
 للتًكيز.
ف تلدد الباحثوف البيانات، كيصنفوف البيانات، كيعرضوف أم بعد أ، نتائجال .4
خلص ستنتاجاتو. كقد إها، كتملص الباحثوف من نتائج باحثالبيانات كي
لى القيم الاجتماعية لأم نوع من الأفعاؿ الواردة في اعماؿ السيد الباحثوف إ
 خالد تػمد خالد. خلفاء الرسوؿ مؤلفها من الكتاب،  الله نو أبو بكر
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 الفصل الرابعة
  ك مناقشتها تحليل البيانات
 تحليل البيانات .أ‌
فالرجل الذل لم يفقد شيئا من ثباتو أماـ المفاجأة التى رّكعت المسلمين، " .1
 )ٚٙ(ص.  يع المسلمين ..!!"جم
. كقد ثبت ذلك البيانات الأكلى تشتَ على القيم الإجتماعية العبودية
، اتصملة التي تصف العبوديٌة أبو بكر رضي الله عنوتصملة اتظذكورة أعلاه. في ا
العناد في ك . صلى الله عليو كسلم تػمد بعد كفاةالإسلامي  آمرالذم أصبح 
ن أشكاؿ م ك ىذا صبر. أسوة أٌماه ليصتبر بكٌل مصيبة مواجهو اتضزف العميق ىو
 . التفانية لمحمد للحفاظ على سلامة الدين الإسلاـ
صلى الله عليو كسلم يشمل  العبودية لأبي  بكر رضي الله عنو إلي تػمد
، ىي كل شيئ التي يفيد في الناس لأداء عملية القيم القيمة الأساسيةعلى أنواع 
اد أبو بكر رضي الله عنو في مواجهو الكارثة التي تجعل تظن خلاؿ عن اليومية.
اتظسلمتُ أف تمافوف، كاف أبو بكر رضي الله عنو قادرا على إستًضاء اتظسلمتُ 
 لكى تكوف اتضاؿ ثابتا.
جأشو، كسكينة نفسو كسداد فكره على ىذا  "الرجل الذل احتفظ برباط .2
   ٚٙ!!" ص. النحو الفّذ في ىذا الموفق الذم يدع الحليم حيراف..
جتماعية اتظسؤكلية. كقد ثبت ذلك الإ تشتَ على القيمةالبيانات الثانية 
 الفكرةراحة رة أعلاه التي تصف شخصا تلافظ على حفظ باتصملة اتظذكو 
على مسؤكلياتو كآمر اتظسلمتُ ليكوف  الوجود. كىذا اتضائرينكيتًبص بتُ الناس 
 لشعبو اتضائرين.   أسوة
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، ىي كل القيم الأساسيةيشمل على أنواع  راعيتو على مسؤكليتو الآمر
الأفكار  علىراحة حفظ . لأنو شيئ التي يفيد في الناس لأداء عملية اليومية
 أصبح أكثر ىدكءا. اتضائرين فالزعيم أف تكعل اتظسلمتُ أ
إف شأنو في العزكؼ عن مناصب الدنيا، شأف عمر. بل إف "عمر" في " .3
 ٛٙ. ص. "شى بأبي بكر، ك يتتبع خطاهزىده الجاه ك المنصب، كاف يتأ
لزعيم اتظسلمتُ ىي  ت الثالثة التي تصف طبيعة الشخص الزاىدالبيانا
دنٌية  يبتعد عن طموح. كىم رضي الله عنو ، كتقا أبو بكر كعمرالعبودية القيمة
. يبتعداف . كلكن كل ماكلو كانا شخص حكيم ك تنكن للملك رافع الدرجات
 .تعالى الله ليعبدكف إلى وفعيشيميع الناس للتصلتقليد ىذا ىو الطابع إلزامي 
، قيمو اتضقيقية القيمة الحقيقية زىودتقا كلا طمحهما علىكقد تضمن 
. ككفقا للحكم اتظذكور ك إبتكار الإنساف، أخلاقو، التي مصدرىا بعقل، نسبة
اتظسلمتُ.  تكعل الآمرف علاه، فاف أبو بكر كعمر ىو شخصياف بستحق أأ
ف يكونوا خادما لله تواضع الذم ىزكا كل طموحاتهم، يريدكف فقط أن الكلك
كليس لأف الإكراه رادتهم كرس تؼلصا لو كلو. ككل ما يفعلاف على إالذم يتعلى 
 شخص. م ٌمن أ
كتب عليو أف يعلَو صدر الأحداث فجأة، لا  الرجل الحّي، الوديع الأّكاب،" .4
 ٛٙص.  "كمسؤكليات دينو.طمعا ُكلا رغبا، كلكن تلبيُة لتبعات إيمانو، 
. اتصملة اتظذكورة أعلاه اتظسؤكلية جتماعيةيانات الرابعة قيمة الإكتبتُ الب
ليو مسؤكليو ثقيلو، كىي أبو بكر، لكنو تدؿ علي تفاني الشخص الذم أسندت ا
، لكنو بطموحو. كىو شخصيو لطيفو كخجولة ، كليسفعلها بالولاء كاتظسؤكلية
تناف ليو اف يفهمها كمظهر من مظاىر الإالتي كاف عحاكؿ الوفاء باتظسؤكليات 
 بالله.  
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تغموعو ، فاف اتصملة اتظذكورة أعلاه بما في ذلك علي طوؿ كفقا لنظرية
علي القيم الركحية كاتظطلقة لأنها قيمو دينيو لقيمو التي أم أ القيمة الدينيةمن 
ف أعلاه يذكر أمثل القصة اتظذكورة  يتم اتضصوؿ علي الثقة أك الثقة رجل لله.
 ظهور موقف من اتظسؤكلية كالتفاني يبدك علي أساس الاتناف بالله.
"لم يسارع أبو بكر ليحتجز الخلافة لنفسو، ك إنما سارع ليكفَّ الفتنة أكلان،  .5
ثم ليكبح جماح الطائفية، حيث كقف من يقوؿ : يا للأنصار ك من يقوؿ : 
 ٛٙيا للمهاجرين.... ص." 
. اتصملة العدالة اتضكيمة جتماعيةالإ اتطامسة القيمةكتبتُ ىذه البيانات 
التي تصف حكمو القائد الذم يضع مصالح شعبو لأزالو تصنيف شعبو في 
 العادلة كاتظعقولة. 
 orogenotoNاتصملة اتظذكورة أعلاه بما في ذلك علي طوؿ  كفقا لنظرية،
وؽ التاليف حقك  ام قيمو مصدرىا في اتظعتٍ (نسبو الحقيقة القيمموعو من تغ
كالنشر) رجل. كما اتصملة اتظذكورة أعلاه تصف قرار كإجراءات زعيم في 
 كالانتهاء من اتظشكلة علي أساس العقل كاتضقيقة.
"ثّم ليسلك مع المسلمين الطريق الأمثل لاختيار الخلفية الذل يستطيع أف  .6
 ٛٙيملأ الفراغ الرىيب الذم كاف يملأه رسوؿ الله. ص." 
جتماعية. اتصملة اتظذكورة علي قيم بيانات الدتنقراطية الإس كتلتوم الساد
مد سلمي الله إلى أعلاه تشتَ إلى موقف عادؿ للزعيم الذم تم تعيينو من قبل تػ
، كمع ذلك فانو لا يزاؿ أخذ موافقتو كدليل علي العدالة اف يهيمن عليو
 ت.كالدتنقراطية تْيث لا توجد أطراؼ الذين يشعركف بثقل مع الانتخابا
 orogenotoNاتصملة اتظذكورة أعلاه بما في ذلك علي طوؿ  كفقا لنظرية،
حقوؽ التاليف أم قيمة مصدرىا في اتظعتٍ (نسبو ك  القيم الحقيقةتغموعو من 
كالنشر) رجل. كما اتصملة اتظذكورة أعلاه تصف قرار كإجراءات زعيم في 
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ات اتظتخذة بشاف ىؤلاء كالانتهاء من اتظشكلة علي أساس العقل كاتضقيقة. كالقرار 
 القادة ليست من تلقاء نفسو ، كلكنو يتلقى مدخلات من الشعب.
"فما ازدادكا إلا إيمانان ك ثباتان. ك ىذا ىو الميزاف الذم يزف أبو بكر بو  .7
 ٜٙالناس." ص. 
. كىذا ما يثبتو ةجتماعيعلي الولاء الإقيمو البيانات السابعة تحتوم 
تناف ىو مظهر من مظاىر كلاء الشخص تزايدا، كالإتضكم اتظسطر يظهر إتنانا ما
 لربو. 
، فاف اتصملة اتظذكورة أعلاه بما في ذلك علي طوؿ كفقا لنظرية
ام اعلي القيم الركحية كاتظطلقة لأنها  القيمة الدينيةتغموعو من  orogenotoN
قيمو دينيو لقيمو التي يتم اتضصوؿ علي الثقة أك الثقة رجل لله. الاتناف بهم 
، ىذه صوره للقمو الاتناف عندما لموف) الذين يكبركف بمشقة تسقطهم(اتظس
 يكرس اتطادـ حياتو حقا لله.
"ذلك لأف مسؤكلية الحكم غـر لا ُغْنم.. كتضحية لا تزكية، فإذا حرص  .8
عليها أحد، فمعنى ذلك أنو لا يقدِّر المسؤكلية  التى تنظره عندىا..!!" ص. 
 ٜٙ
جتماعية. كىذه اتصملة قيما تشكل اتظسؤكلية الإالثامنة  كتتضمن البيانات
تخبرنا باف من تنلكوف السلطة ينبغي اف يكوف تعم موقف من اتظسؤكلية. 
كمسؤكليو السلطة ىي علي استعداد للتضحية بنفسها دكف اف تتوقع ام شيء 
في اتظقابل علي الرغم من انو كاف عليو اف يعاني من خسائر من أجل الوئاـ من 
 ا ىو القائد الذم انتزع السلطة ليس بسبب الطموحات.شعبها. ىذ
 orogenotoN، اتصملة اتظذكورة أعلاه بما في ذلك علي طوؿ كفقا لنظرية
م كل ما ىو مفيد للبشر لتكوف قادره علي عقد أ ساسيةالقيمة الأتغموعو من 
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النشاط البشرم. بسبب ازدىار منزؿ يعتمد علي مسؤكليو القيادة في تنظيم 
 شعبها.
"كىناؾ عند السقيفة ىّم عمر لتكلم في الحشد الثائر، كلكّن أبا بكر أكمأ  .9
 ٓٚإليو بيمنيو، كاستأذنو في أف يبدأ ىو الحديث:" ص. 
، فاف برىن علي قيمو التسامح الاجتماعيكفيما يتعلق بهذه اتصملة التي ت
لذين  اتصملة اتظذكورة أعلاه ىي حادثو عندما سيدنا أبو بكر بتُ حشد الأنصار ا
كانوا قاده اتطلفاء السابقتُ اتظتقلبتُ تلددكف تػمد سلمي الله ليو كسالم. كلكن 
في منتصف حالو من ىذا القبيل من سيدنا أبو بكر را حاكؿ بأدب تهدئو الوضع 
نو لا يتعرض لأم تعسف من اف أبو بكر كاف قائدا ، إلا أ بلطف. كعلي الرغم
 اماـ شعبو.
 orogenotoNورة أعلاه بما في ذلك علي طوؿ اتصملة اتظذك ية،كفقا لنظر 
حقوؽ التاليف  م قيمو مصدرىا في اتظعتٍ (نسبو كا ةيالحقيق القيم تغموعو من
كالنشر) رجل. كما اتصملة اتظذكورة أعلاه تصف قرار كإجراءات زعيم في 
ف القائد لديو س العقل كاتضقيقة. علي الرغم من أكالانتهاء من اتظشكلة علي أسا
كتب فوؽ رعاياه كلكن أبو بكر ظل مهذبا في التعبتَ عن راية كشكل اعلي م
 من اشكاؿ الاخره.
ك الله لأف أقدَّاـ فيضرب عنقي في غير إثم، أحّب إلَي من أف أؤّمر على  .11
 ٓٚقـو فيهم أبو بكر...!! ص. 
ولاء. ىذا ىو موقف الولاء أعلاه إلى القيمة الإجتماعية ال كيشتَ اتضكم
عمر الاحتًاـ الكبتَ انو لا يريد اف يكوف لو  رفيق، أبو بكر،بكر، عمر ك لأبو
القدرة علي ذلك. ىذه ىي طبيعة عمر استثنائيو علي الرغم من انو كاف يعرؼ 
 بأنو شخصيو قاسيو ككحشيو.   
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 orogenotoN، اتصملة اتظذكورة أعلاه بما في ذلك علي طوؿ كفقا لنظرية
ام القيمة اتظصدرة علي الاراده  خلاقيولأأك القيمة اتغموعو من القيم من اتطتَ 
، فاف عمر الذم عينو اتظسلموف ليكوف ة. ككفقا للاحكاـ اتظذكورة أعلاهالبشري
نو.  ، لكنو رفض بشده تعيياـ عمر أراد آخراتطليفة تػمد سلمي الله استبداؿ كس
، الذم أصبح أعز صديق لو حتى لا يريد السلطة كاف عمر تػتًما جدا لأبو بكر
 أبو بكر. فوؽ
"لقد كره المسلموف أف يعيشوا يومان كاحدان بغير إماـ يجتمع عليو أمرىم.  .11
فذىبوا يبحثوف الأمر، كرسوؿ الله لم يدفن بعد، ك أعصابهم رازحة تحت 
 ٓٚكطأة موتو." ص. 
جتماعية الدتنقراطية. كيتجلى الإ قيمالكيشتَ اتضكم الوارد أعلاه إلى 
ختاركا زعيما عن طريق التداكؿ. اختيار كاىن ذلك في موقف اتظسلمتُ الذين ا
م عنصر في معها. بهذه الطريقة ىو بالتاكيد أبينهم كفقا لقراراتهم كالتعامل 
 الرام.
 orogenotoN، اتصملة اتظذكورة أعلاه بما في ذلك علي طوؿ كفقا لنظرية
ام كل ما ىو مفيد للبشر لتكوف قادره علي عقد  الأساسيةالقيمة تغموعو من 
لنشاط البشرم. فمن الواضح جدا من اتصملة اتظذكورة أعلاه إذا كاف كجود  ا
كاىن في منزؿ مؤثره جدا كبتَه للبقاء علي قيد اتضياة الاجتماعية للبيت منو. 
سيقـو قاده الأداء اتصيد أك السيئ في أدائو تظسؤكلياتو بتحديد بيت الوئاـ اتطاص 
 بو.
يعطونو لرسوؿ الله لقاتلهم عليو  "كالله لو منعموني ِعَقاؿ بعير كانوا .21
 ٕٚص.  بالسيف!!"
، كاتضكم الذم ولاءالقيمة الإجتماعية الكتشتَ اتصملة اتظذكورة أعلاه إلى 
يتناكؿ الولاء لأبو بكر تػمد سلمي الله الشريعة الاسلاميو ضد الذم تم إنشاؤه 
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اتضبل  كإعدامو خلاؿ تػمد سلمي الله التي كانت لا تزاؿ علي قيد اتضياة. ىل
اتظلـز اتصمل ىو موؿ الزكاة الذم أصبح حكما قانونيا في دين الإسلاـ. كىو 
 يعكس أيضا موقف القانوف الذم حدث في البيئة. 
 orogenotoN، اتصملة اتظذكورة أعلاه بما في ذلك علي طوؿ كفقا لنظرية
ام كل ما ىو مفيد للبشر لتكوف قادره علي عقد  القيمة الأساسيةتغموعو من 
لنشاط البشرم. سياسة أبو بكر لمحاربو الناس اتظتًددين في دفع الزكاة ىي اتظوقف ا
 القاطع لتطبيق الشريعة الاسلاميو.
"بإيمانو ذاؾ، ك ببصسرتو ىذه، تشّكلت في باطنو قوة ىائلة ىيأت عقلو  .31
 ٖٚص.  ك إرادتو لمواجهة الموقث على النحو الذم سبق."
. اتصملة التي تصف عبوديةلاجتماعية كيشتَ اتضكم أعلاه إلى القيمة الإ
اتناف أبو بكر بدين الإسلاـ لتجعلو قادرا علي التغلب علي تريع اتظشاكل التي 
 يواجهها شعبو تْكمو. 
، فاف اتصملة اتظذكورة أعلاه بما في ذلك علي طوؿ كفقا لنظرية
نها ام اعلي القيم الركحية كاتظطلقة لأ القيمة الدينيةتغموعو من  orogenotoN
، الثقة رجل لله. إذا راينا من فوؽقيمو دينيو لقيمو التي يتم اتضصوؿ علي الثقة أك 
فاف اتصملة أثبتت اف الاتناف بالله الذم تملق موقفا من النفس يتمسك بالله 
 كتملق قوه الركح تظواجهو تريع اتظشاكل.
"لكن ىذا الإيماف كىذه البصيرة لم يكونا يعملاف بمعزؿ عن رأم  .41
 ٖٚعة، كحقها في الشورل ك المناقشة..!!" ص. الجما
جتماعية الدتنقراطية. اتصملة التي توضح الإقيم الكيشتَ اتضكم الوارد أعلاه إلى 
اف ىناؾ قرارا تم إنشاؤه من خلاؿ اتفاؽ الشعب عن طريق اتظناقشة. كالرسالة 
القرارات  الواردة في اتصملة ىي اف اتضكومة تحتاج إلى مناقشو في ام عمليو لاتخاذ
 كحل اتظشاكل.
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 orogenotoNاتصملة اتظذكورة أعلاه بما في ذلك علي طوؿ  كفقا لنظرية،
حقوؽ التاليف ام قيمو مصدرىا في اتظعتٍ (نسبو ك  ةيقيمو الحقيقتغموعو من 
كالنشر) رجل. كما اتصملة اتظذكورة أعلاه تصف قرار كإجراءات زعيم في 
قل كاتضقيقة. ككاجب القائد ىو اف يقود كالانتهاء من اتظشكلة علي أساس الع
الشعب إلى اتخاذ القرارات دائما من خلاؿ اتظداكلات للتوصل إلى توافق في 
 الآراء.
"كمع ذلك، فقد بلغ الّتسامح تجاىها أف يختلف فيها المسلموف." ص.  .51
 ٗٚ
. اتضكم ة التسامحجتماعيكتبتُ اتصملة اتظشار إليها أعلاه القيمة الإ
ليس  رضي الله عنو لا يريد اتظسلموف دفع الزكاة كلكن أبو بكر الذم يصف متى
ف أبو بتَ. كعندما قيل لي في كقت سابق أمعاديا تعم كلكنهم يعطونهم حريو التع
نو سيحارب اتظسلمتُ اتظتًددين في ر رضي الله عنو يكشف بشكل قاطع عن أبك
، كمع ذلك، لا تزاؿ رضي الله عنو أكلا عبد اتضليم أبو بكردفع الزكاة لاف تػمد 
 هم.تتلقي كتسمح اتظعارضة من
 orogenotoN، اتصملة اتظذكورة أعلاه بما في ذلك علي طوؿ كفقا لنظرية
راده أم القيمة اتظصدرة على الإ خلاقيوأك القيمة الأتغموعو من القيم من اتطتَ 
ده ا، فاف موقف التسامح الذم ينبع من أر رية. كفقا للجملة اتظذكورة أعلاهالبش
 ف تكوف متساتػة مع زميل.اتظرء الوعي القلب القائم على أ
"أنفدكا بعث أسامة، فوالله لو خطفتني الذئاب لأنفذتو كما أمر رسوؿ الله،  .61
 ٘ٚكما كنت لأرّد قضاه!! ص. 
لولاء. كيوضح اتضكم اف أبو كم أعلاه إلى القيمة الإجتماعية اكيشتَ اتض
كليم بعدـ إلغائو قرارا تػددا سلفا بأنو بكر اظهر كلاءه لمحمد سلمي الله إلى 
 صلي الله عليو تػمد علي الرغم من كفاه كساـ.
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 orogenotoN، اتصملة اتظذكورة أعلاه بما في ذلك علي طوؿ كفقا لنظرية
ام كل ما ىو مفيد للبشر لتكوف قادره علي عقد  الأساسيةالقيمة تغموعو من 
و أرسلت قواتو للحفاظ علي تػاربو رضي الله عن النشاط البشرم. كثبات أبو بكر
سامو يهدؼ إلى فرض الدين الإسلامي من الردة من اتظتفشية علي تؿو متزايد. أ
، اعتًضوا علي رضي الله عنو ، أبو بكري الرغم من اف العديد من الصحابةكعل
تناف شتَ إلى إم حاؿ لأنو يفافعلوا ذلك على أ  رضي الله عنو،قرار أبو بكر 
 كالأمر ىو نفس القرارات السابقة.  عليو كسلمصلى الله تػمد
كثب أبو بكر من مكانو ك أخذ بلحية عمر، كقاؿ: َكْيحك يا بن " .71
 ٙٚالخطاب.. أيولّيو رسوؿ الله، كتأمرني أف أعزلو؟؟!! "ص. 
ف أبو الإجتماعية الولاء. كيوضح اتضكم أكيشتَ اتضكم أعلاه إلى القيمة 
القرار  مد سلمي الله إلى كليم بعدـ التًاجع عنظهر كلاءه لمحرضي الله عنو إ بكر
صلى الله عليو كسلم على الرغم من كفاتو.  نو الله تػمدالمحدد مسبقا كالذم قاؿ أ
، إلا أف التًكيز ينصب على ف اتصملة تشتَ إلى نقطو خلاؼأالرغم من  كعلى
 . كسلم صلى الله عليوالولاء التي تحققت بتنفيذ الرسالة التي قدمها تػمد  قيمة
 ، بما في ذلك أبو بكرالقيم الأخلاقيورضي الله عنو تعذه كلاء أبو بكر 
 إرادتو. على صلى الله عليو كسلمأظهرت موقفا من الولاء لمحمد  رضي الله عنو
الإخلاص الذم قاـ بو كفقا لإراده كلكن اتظوقف الذم قاـ بو على  الرغم من
 .  صلى الله عليو كسلممد كالإسلاـ كتػ تعالى إلى اللهأساس الإتناف 
"فثّبتو أبو بكر بيده في مكانو كىو يقوؿ، كالله لانزلت كلا أركب.. كماذا  .81
 ٙٚعليَّ أف أغّبر قدمّي في سبيل الله ساعة..؟؟!!"  ص. 
. تصف اتصملة اتظذكورة ىذا الكلمة تشتَ على القيم الإجتماعية العبودية
حٌتى يرضى  للدفاع عن الإسلاـ إلى لله رضي الله عنو إلى أبو بكر العبوديةأعلاه 
 تناف باللهأف تنشى على طوؿ عدد الأمياؿ لفرض الدين الإسلاـ على أساس الإ
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و بكر رضي الله عنو بأنو شخص لطيف، لكنو كاف أيضا أب تعالى. كقد إشتهر
 . زعيموفي  شخص حاـز كحكيم
 نفسو. ف يضحيالذم يكوف يتاىب أ الزعيم تكب إختً، الآمر كمثلو
من في أنواع القيمة تناف متضتعالى. الإ اللهالذم يتزٌعم بالإتناف  إلى  الآمر
ادر إلى إعتقادا ك ىي القيمة الركحية الأعلى ك مطبقا. القيمة الركحية يص ،الدينية
 .القيمة الدينيةأعلاه يتضمن فلذلك اتصملة . يقينا الإنساف
كإنو  نو الراسخ الصامد.تمثلاف في إيما"إف بينو كبين  الله عقدا كموثقا ي .91
لمصّمم على أف يحمل حتى الموت كافة الالتزامات التى يفرضها ىذا 
 ٚٚالإيماف. كلو تخطّفتو الذئاب!!" ص. 
. تصف اتصملة اتظذكورة العبودية كتبتُ ىذه اتصملة القيمة الاجتماعية
يو أعلاه تكريس سيدنا أبو بكر لله للدفاع عن الإسلاـ. الاتناف ىو بالفعل عال
جدا حتى انو عن طيب خاطر إذا كاف ينبغي اف تدزؽ الذئب في الوفاء بالتزامات 
 كاتظسؤكليات كقائد.
نفسو.  ف يضحيالذم يكوف يتاىب أ الآمر تكب إختً، الآمر كمثلو
من في أنواع القيمة تناف متضتعالى. الإ اللهالذم يتزٌعم بالإتناف  إلى  الآمر
ادر إلى إعتقادا ك على ك مطبقا. القيمة الركحية يصىي القيمة الركحية الأ ،الدينية
 .القيمة الدينيةأعلاه يتضمن فلذلك اتصملة . يقينا الإنساف
"فإصرار أبي بكر على إنقاذ بعث أسامة لم يفئ عليو مثوبة الطاعة  .12
 فحسب، بل أفاء عليو الّرشد ك المنهجرالصواب."
طاعة  تصملة تشتَ علىىذه ا. العبوديٌةاتصملة القيمة الاجتماعية  يشتَك 
لوجود اتطدتنةه  تػمد صلى الله عليو كسلم على أمر رضي الله عنو أبو بكر
ىذا الأمر يوصى إليو قبل كفاة تػمد صلى الله .صلى الله عليو كسلم لصاحبو
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رضي  أبو بكر حٌتي في آمره يعمل. رضي الله عنو أبو بكر عليو كسلم ك لم يعمل
 د عبده.الله عنو على أمر أعلاه لوجو 
أف صمود كطاعة أبو بكر يعمل أبو بكر رضي الله عنو يشمل أنواع 
، ىي القيمة التي يصادر في عنصور إرادة الإنساف. لأنهما الأخلاقية القيمة
يعمل أبو بكر رضي الله عنو بإرادتو اتطاصة. ككصفاف من ىذا اتظوقف ىو مفيد 
 للطبيعة الركحية للإنساف إلى التقليد منو.
ىذه المنحة الصاىرة التي أّلمت بالإسلاـ، تكّشفت كّل جوانب "فخلاؿ  .12
الضعف في البناء البشرم للإسلاـ، كىّب الرجل الحكيم القوم من فوره، 
 ٛٚص.  فرأب الصدع، كحّوؿ الصّف إلى تماسك كاقتدر..!!"
ف . كىذه اتصملة تخبرنا بأاتظسؤكلية جتماعيةالإكتبتُ اتصملة اتظذكورة أعلاه قيمو 
ف يكوف تعم موقف اتظسؤكلية عن حل تريع مشاكل الولاء ينبغي ألكوف من تن
أف تّعل أسواة، ، كينبغي لو أيضا راعيتونظاما منظما تضكومة ىو  الآمر. راعيتو
 ف يكوف قادرا في نفسو علي إعطاء طريقو للخركج من اتظشاكل القائمة. كأ
تَ متوقع، كما ينبغي أف يكوف بالفعل في أم حالة التي تأتي بشكل غ
ومة ف يكوف الذكاء في مواجهو تريع اتظشاكل. كما أثرت حكالآمر تكب أف لأ
يشمل ، بما في ذلك السلاـ تأثتَا كبتَا علي آمرىا. فاف اتصملة اتظذكورة أعلاه
حياء الانقساـ الذم ها ىي حكمو القادة الذين تنكنهم إلأنواع القيمة الأساسية
 .رعيتوحدث ل
ر رضي الله عنو مقدرتو، لا على افتحاـ العقبات "كأّكد إيماف أبي بك .22
 ٜٚفحسب، بل على أف يّعلم الدنيا كلها أىمية الإيماف." ص. 
دين  العبودية على الله ك علىجتماعية  القيم الإتشتَ اتصملة اتظذكورة أعلاه إلى
ك  عتقادالإ ف ٌيثبت تصميع الناس في العالم أ رضي الله عنو الإسلاـ . أبو بكر
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تناف. ف تنكن أف قهر كل الصعاب في حياة الإنساف، كىذا ىوأتقية قيم الإالإتنا
تُ قد يؤدم أيضا اتظسلم رضي الله عنو تناف أبو بكركليس ذلك فحسب، مع إ
نقساـ مع اتظسؤكلية الكاملة كاتضكمة، على الرغم من أنو في ذلك الوقت الإ
 كظهرت العديد من اتظشاكل.
عتقاد ك اليقتُ إلى الله تعالى. كبذلك الإالاتناف ىو مظهر من مظاىر 
 .  أنواع القيم الدينيةيشمل ف اتصملة اتظذكورة أعلاه فبذالك أ
"أّما بعد كفاة الرسوؿ الله صلى الله عليو كسلم، فقد صار شاء أـ أبي  .32
صاحب الدكر الأكؿ ك الرئيشي على مسرح الأحداث. كمن ثّم لن يستطيع 
مسؤكلياتو كضعتو أماـ جميع الصفوؼ."  أف يخفي مزاياه كشط الزحاـ، لأـ
   ٔٛص. 
. كيتناكؿ اتظسؤكلية جتماعيةكتشتَ اتصملة اتظذكورة أعلاه القيمة الإ
الرسوؿ  تحت العتُالذم يعيش دائما  رضي الله عنوشخصيو أبو بكر طبيعة الا
متيازات . أبو بكر يغطي دائما كل الإ عندما حياتو صلى الله عليو كسلم الله
صلى  تػمد بعد كفاتو .صلى الله عليو كسلم عندما لا يزاؿ مع تػمد كبراعتو
 باتظسؤكلية الكبتَة كخليفة تػمد رضي الله عنو أبو بكريأخذ ، الله عليو كسلم
من  .كل التخصص في نفسو  يسٌتً ف كلم يعد بإمكانو أ ،صلى الله عليو كسلم
الرسوؿ اتطليفة  ، حتىىذا القصة من ندرس التي تكب   أف يكفى بااتظسؤكليات
لأنو  سٌتًهمنذ طويلة الذم صص في نفسو صلى الله عليو كسلم ليفتح التخ الله
 يريد الوفاء باتظسؤكلية لديو.
ف ىذه اتظسؤكلية ية، لأالقيم الحقيقية ك الأخلاؽاتظسؤكلية التي يتم من 
في زعيمو بمسؤكلياتو   رضي الله عنو أبو بكر سواء كانتمن أراده شخص.  ظهرت
لرعاية شؤكف الدين  صلى الله عليو كسلم خليفة تػمدراعيتو في حتُ ك مركآ
 الإسلامي.
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"كياف عربي حر، تلّقى من تربيتو كمن بيئتو أركع المزايا. كإيماف صّديق  .42
 ٕٛعظيم، يؤثر أف تتخطفو الذئاب، كلا يعصى لإيمانو أمران." ص. 
رضي الله  دنا أبو بكر. سيالعبوديةكيشتَ اتضكم أعلاه إلى القيمة الاجتماعية 
ىو حبيب الله الذم كفل دخوؿ  صلى الله عليو كسلم تػمد، خليفة النبي عنو
تناف كلكن ذلك اتظزايا لا تجعلو يزيل الإفي نفسو.  نور اتظزايا. كىو مبارؾ مع اتصٌنة
. ىذه ىي اتطصائص صلى الله عليو كسلم تػمد كالنبي تعالى الله إلى كعبوديتو
الآمر ف يكوف تريع الإنساف كخاصو اتظسلمتُ، أف تلتذم بها أتي تحتاج إلى ال
 تناف كاتضـز .لك الإف تنتكب أ
أيضا  نساف. الإالإعتقاد ك اليقتُف يكوف الإنساف يعيش اتضياة ، تكب أ
جود قبضو قويو. ككفقا لله يعيش حياتو من خلاؿ ك إلى  الإعتقاد ك اليقتُلديهم 
. لاف القيم الدينية أنواع علاه تشمل من، فاف اتصملة اتظذكورة أتعذا الوصف
 .تعالى الاتناف باللهك  الإعتقاد ك اليقتُاتصملة أعلاه 
"ذلك أف الله أنعم عليو بطبيعة قومو، ك إيماف مكين. إيماف رجل أسلم  .52
كجهو الله، كىو محسن ..كأعطى حياتو لإيمانو كىو مغتبط.. كحمل 
  ٕٛ"ص. مسؤكليات دكره في تقى، كأمانة، كبصيرة..!! 
كاتظسؤكلية.  العبوديةجتماعية ك ملة اتظذكورة أعلاه إلى القيم الإكتشتَ اتص
صلى الله ، النبي رضي الله عنو لتي تصف من صفاة اتطليفة أبو بكراتصملة ا
 باتناف تاـ، ىو يزٌعم الآمر اتظسلمتُكاف أبو بكر   ، الآمر اتظسلمتُ. عليو كسلم
ىذا درس تصميع الإنساف أنو ينبغي كدين الإسلاـ.تعالى الله  يعبد إلىو مسلما بني ٌ
 .الأمر أف تنلك صفة الكرتنة، التقول، الأمانة، العالم، اتظسؤكلية ك الإخلاص
حسن كمقبوؿ  مر، فانو سيتم إنشاء نظاـ الألأنو مع السمات اتظثتَة للإعجاب
 .في تغموع
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علي  اتظبنية القيم الدنيةيشمل من  رضي الله عنوأبو بكر  العبودية
ولد تعالى حٌتى يلله إلى  العبوديةالذم ىو شكل من  تنافالعقيدة الدينية كالإ
 ، ك التقول، ك الأمانة في أمر الإسلاـ قدتنا.اتظسؤكلية
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 لسهولة الفهم من تحليل البيانات، أنظر جدكاؿ فيما يلي:
 
 الرقم أنواع قيمة الإجتماعية البيانات
اتو "فالرجل الذل لم يفقد شيئا من ثب
أماـ اتظفاجأة التى رٌكعت اتظسلمتُ، تريع 
 اتظسلمتُ ..!!"
  ٕٔص. 
 القيمة الأساسية
 ُ
جأشو،  "الرجل الذل احتفظ برباط
كسكينة نفسو كسداد فكره على ىذا 
النحو الفٌذ في ىذا اتظوفق الذم يدع 
   ٕٔاتضليم حتَاف..!!" ص. 
 القيمة الأساسية
 ِ
نيا، إف شأنو في العزكؼ عن مناصب الد
شأف عمر. بل إف "عمر" في زىده اتصاه 
ك اتظنصب، كاف يتأشى بأبي بكر، ك 
  ٖٔيتتبع خطاه. ص. 
 القيمة الأساسية
 ّ
"أنفدكا بعث أسامة، فوالله لو خطفتتٍ 
الذئاب لأنفذتو كما أمر رسوؿ الله، كما  
 ْ القيمة الأساسية
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  ٕٓكنت لأرٌد قضاه!! ص. 
ومان "لقد كره اتظسلموف أف يعيشوا ي
كاحدان بغتَ إماـ تكتمع عليو أمرىم. 
فذىبوا يبحثوف الأمر، كرسوؿ الله لم 
يدفن بعد، ك أعصابهم رازحة تحت كطأة 
 َٕموتو." ص. 
 القيمة الأساسية
 ٓ
"فخلاؿ ىذه اتظنحة الصاىرة التي أٌلمت 
بالإسلاـ، تكٌشفت كٌل جوانب الضعف 
في البناء البشرم للإسلاـ، كىٌب الرجل 
القوم من فوره، فرأب الصدع، اتضكيم 
كحٌوؿ الصٌف إلى تداسك كاقتدر..!!" 
 ٖٕص. 
 القيمة الأساسية
 ٔ
"كالله لو منعموني ًعقىاؿ بعتَ كانوا 
يعطونو لرسوؿ الله لقاتلهم عليو 
 ِٕبالسيف!!" ص. 
 القيمة الأساسية
 ٕ
كتب     الرجل اتضٌي، الوديع الأٌكاب،
 عليو أف يعلوى صدر الأحداث فجأة، لا
 ٖ القيمة الركحية
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طمعاي كلا رغبا، كلكن تلبيةي لتبعات 
  ٖٔإتنانو، كمسؤكليات دينو. ص. 
فما ازدادكا إلا إتنانان ك ثباتان. ك ىذا ىو 
الناس. ص.  اتظيزاف الذم يزف أبو بكر بو
  ٗٔ
 القيمة الركحية
 ٗ
ذلك لأف مسؤكلية اتضكم غـر لا غيٍنم.. 
ا كتضحية لا تزكية، فإذا حرص عليه
أحد، فمعتٌ ذلك أنو لا يقدِّر اتظسؤكلية  
 ٗٔالتى تنظره عندىا..!! ص. 
 القيمة الركحية
 َُ
ك الله لأف أقدَّاـ فيضرب عنقي في غتَ 
إثم، أحٌب إليى من أف أؤٌمر على قـو 
  َٕفيهم أبو بكر...!! ص. 
 القيمة الركحية
 ُُ
كمع ذلك، فقد بلغ الٌتسامح تجاىها أف 
 موف. تمتلف فيها اتظسل
 القيمة الركحية
 (الأخلاقية)
 ُِ
"فإصرار أبي بكر على إنقاذ بعث أسامة 
لم يفئ عليو مثوبة الطاعة فحسب، بل 
 القيمة الركحية
 (الأخلاقية)
 ُّ
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 أفاء عليو الٌرشد ك اتظنهجرالصواب."
كثب أبو بكر من مكانو ك أخذ بلحية 
عمر، كقاؿ: كىٍتلك يا بن اتططاب.. 
، كتأمرني أف أيولٌيو رسوؿ الله
 ُٔ ٕٔأعزلو؟؟!!ص. 
 القيمة الركحية
 ُْ (الأخلاقية)
 
لكن ىذا الإتناف كىذه البصتَة لم يكونا 
يعملاف بمعزؿ عن رأم اتصماعة، كحقها 
 ّٕفي الشورل ك اتظناقشة..!! ص. 
 القيمة الركحية
 ُٓ (اتضقيقية)
"كىناؾ عند السقيفة ىٌم عمر لتكلم في 
بكر أكمأ إليو  اتضشد الثائر، كلكٌن أبا
بيمنيو، كاستأذنو في أف يبدأ ىو 
 َٕاتضديث:" ص. 
 القيمة الركحية
 ُٔ (اتضقيقية)
لم يسارع أبو بكر ليحتجز اتطلافة 
لنفسو، ك إتفا سارع ليكفَّ الفتنة أكلان، 
ثم ليكبح تراح الطائفية، حيث كقف 
من يقوؿ : يا للأنصار ك من يقوؿ : يا 
 ٖٔللمهاجرين.... ص. 
 ة الركحيةالقيم
 (اتضقيقية)
 ُٕ
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ثم ٌليسلك مع اتظسلمتُ الطريق الأمثل 
لاختيار اتطلفية الذل يستطيع أف تنلأ 
الفراغ الرىيب الذم كاف تنلأه رسوؿ 
 ٖٔالله. ص. 
 القيمة الركحية
 ُٖ (اتضقيقية)
"أٌما بعد كفاة الرسوؿ الله صلى الله عليو 
كسلم، فقد صار شاء أـ أبي صاحب 
ك الرئيشي على مسرح الدكر الأكؿ 
الأحداث. كمن ثم ٌلن يستطيع أف تمفي 
مزاياه كشط الزحاـ، لأـ مسؤكلياتو 
   ُٖكضعتو أماـ تريع الصفوؼ." ص. 
 القيمة الركحية
 (اتضقيقية)
 ُٗ
فثٌبتو أبو بكر بيده في مكانو كىو يقوؿ، 
كالله لانزلت كلا أركب.. كماذا عليَّ أف 
ة..؟؟!! أغٌبر قدمٌي في سبيل الله ساع
 ٕٔص. 
 القيمة الركحية
 َِ (الدينية)
"كأٌكد إتناف أبي بكر رضي الله عنو 
مقدرتو، لا على افتحاـ العقبات 
فحسب، بل على أف يٌعلم الدنيا كلها 
 القيمة الركحية
 (الدينية)
 ُِ
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 ٕٗأتقية الإتناف." ص. 
إف بينو كبتُ  الله عقدا كموثقا يتمثلاف 
كإنو تظصٌمم  في إتنانو الراسخ الصامد..
على أف تلمل حتى اتظوت كافة 
الالتزامات التى يفرضها ىذا الإتناف. كلو 
 ٕٕتخطٌفتو الذئاب!! ص. 
 القيمة الركحية
 (الدينية)
 ِِ
"كياف عربي حر، تلٌقى من تربيتو كمن 
بيئتو أركع اتظزايا. كإتناف صٌديق عظيم، 
يؤثر أف تتخطفو الذئاب، كلا يعصى 
 ِٖلإتنانو أمران." ص.
 القيمة الركحية
 ِّ (الدينية)
ذلك أف الله أنعم عليو بطبيعة قومو، ك 
إتناف مكتُ. إتناف رجل أسلم كجهو الله، 
كىو تػسن ..كأعطى حياتو لإتنانو كىو 
مغتبط.. كتزل مسؤكليات دكره في تقى، 
 َِ ِٖكأمانة، كبصتَة..!! ص. 
 القيمة الركحية
 (الدينية)
 ِْ
و ىذه، تشٌكلت "بإتنانو ذاؾ، ك ببصسرت
في باطنو قوة ىائلة ىيأت عقلو ك إرادتو 
 ِٓ القيمة الركحية
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تظواجهة اتظوقث على النحو الذم سبق." 
 ّٕص. 
 (الدينية)
 
 مناقشة البيانات  .ب‌
بعد تحليل كل البيانات، ثم تناقش الباحثة في بياناتها. في مناقشتها تبتُ 
ا للحياة الإجتماعية. تْثت الباحثة ما تحصل من تْثها، ما يفيد اتضاصل تْثه
في كتاب "خلفاء الرسوؿ"  رضي الله عنو في قصة أبي بكرالباحثة عن القيم  
 . تطالد تػمد خالد
كما تحصل في تحليل البيانات، كجدت أنواع القيم ك قسم القيم 
الإجتماعية متنوعة. ك أكثر منها ىي القيم الأساسية، القيم اتضقيقية، القيم 
لقيم الدنية. أما ىذا يدؿ على أتقية القيم في اتضياة الإجتماعية، الأخلاقية، ك ا
 إلا ٌكذا، أٌف الآمر يدكر لوجود القيم في رعايتو. 
صلى الله عليو كسلم قاؿ، " لىٍن تػىٍهًلكى الٌرًعيَّةي كىإٍف كىانٍَّت  اتػمدكركم أف 
ةن كىلىًكٍن تػىٍهًلكي الٌرًعيَّةي كىإٍف كىانٍَّت ىى اًديىةن ظىاًلمىةن ميًسٍيئىةن إىذىا كى انىًت اٍلويلاىةه ىى اًديىةن مىٍهًديى 
مىٍهًديىةن إىذىا كى انىًت اٍلويلاىةه ظىاًلمىةن ميًسٍيئىةن" ركاه أبو نعيم.
 73
حديث الأعلاه، يشرح أٌف تهلك الراعية إذا كانت الزعيم ظالم، مسيئ. 
إلو، ككجب كما حكاية في زماف فرعوف. كاف فرعوف الزعيم قاسيةن. أدعي أنو 
 راعيتو ليعبده. إذا أنكره راعيتو فقتلهم بغتَ عفو. 
ٌثم جاء النبي موسى عليو السلاـ، ليهدل بتٍ إسرائل إلى دين الله، الدين 
اتضقيقي، الدين برتزة الله. يدعوا النبي موسى عليو السلاـ راعيتو بلطف، بصبر، 
 كبالسلاـ. 
                                                          
73
 ،‌(مكتبة‌إمارة‌الله‌:‌سورابايا).‌‌نصائح‌العبادي،‌شهاب‌الدين‌أحمد‌بن‌حجر‌العسقالان‌ 
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عمور ك سلامة تضياة كاضحا من حديث أعلاه، أٌف الزعيم يثٌبت اتظ
راعيتو. فلذلك ينبغي لنا أف تمتار الآمر الذم لديو مسؤكلية ك أمانة ككاف حاكم 
 صلى الله عليو كسلم.   ك صٌديقا ك تنلك بعض صفات الٌرسوؿ
 كقاؿ الله تعاؿ في القرآف الكريم سورة اتظائدة:
يُّ ه  اي    
 
ِين  ٱ أ
ذ
  لَّ
ْ
  ء ان  ُنوا
 
  ل
ْ
ِين  ٱ ت تذِخُذوا
ذ
 ٱ لَّ
ْ
 ُذوا
ذ
 اُهُزو   دِين ُكم   تَّ
عِب  
ِين  ٱ ّنِن   او  ل 
ذ
  لَّ
ْ
وتُوا
ُ
 ٱ أ
 
 ٱو   لُِكم  ق  ب   ِنن ب  ِكت   ل
 
و   ُكفذ ار  ل
 
 ٱو   ء   ِلِ ا ٓ أ
ْ
 تذ ُقوا
  ٥٧ ِننِي  نُّ ؤ   ُكنُتم إِن للّذ  ٱ
كىذا تنفتَ من اتظوالاة أعداد الإسلاـ كأىلو من الكاتبتُ ك اتظشركتُ، 
يعملو العاملوف، كىي شرائع الإسلاـ اتظطهرة المحكمة، الذين يتخدكف أفضل ما 
اتظشتملة على كل ختَ دنيوم ك أخركم، يتخذكنها ىزكنا يستهزئوف بها، كلعبا 
 يعتقدكف أنها نوع من اللعب في نظرىم الفاسد، كفكرىم البارد.
كاتظراد بالكفرىم ىاىنا اتظشركوف، ككذالك كقع في قراءة ابن مسعود فيما 
جرير (لا تتخذكا الذين إتخذكا دينكم ىزكا كلعبا من الذين أكتوا الكتاب ركاه إبن 
  ۲3من قبلكم كمن الذين أشركوا).
                                                          
۲3
 إسلام‌قطب.،‌تفسير‌القرآن‌العظيم‌ابن‌كثير‌جزء‌الخامسحسن‌عّباس‌قطب،‌‌ 
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 الفصل الخامس
 خاتمة
 نتائج البحث .‌أ
 ك أنواعو القيم الإجتماعية" بعد أف تبحث الباحثة عن ىذا البحث تحت عنواف
"، تػمد خالد في كتاب "خلفاء الرسوؿ" تطالد رضي الله عنو في قصة أبي بكر
 تستطيع الباحثة أف تعرض النتائج ىذا البحث فيما يلي:
 أشكاؿ القيم الإجتماعية .1
 بيانات ٗالقيم الإجتماعية العبودية ‌) أ
 بيانات ٓالقيم الإجتماعية اتظسؤكلية ‌) ب
 بيانات ُالقيم الإجتماعية العدالة ‌) ت
 بياناتّالقيم الإجتماعية الدتنوكراطية ‌) خ
 بيانات ٓالقيم الإجتماعية الولاء ‌) ج
 بيانات ِالقيم الإجتماعية التسامح ‌) ح
 أنواع القيم  .2
 بيانات ٕالقيم الأساسية ‌) أ
 بيانات ٔالقيم اتضقيقية ‌) ب
 بيانات ٖالقيم الدينية ‌) ت
 بيانات ْالقيمة الأخلاقية ‌) خ
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 الإفتراح .‌ب
اتضمد الله رٌب العاتظتُ قد ٌتدت كتابة ىذا البحث التكميلي بعونو 
امعة تحت إشراؼ الأستاذ تػمد طارؽ السعود كتوفيقو، من تْث ىذه الرسالة اتص
 اتظاجستً.
كما زاؿ ىذا البحث بعيدا عن الكامل، ككذا لا تملو عن النقاص 
كالقصر. فلذلك ترجو الباحثة من القراء أف يتكرموا بتقديم اتظلاحظات ك 
الإصلاحات الرشيدة كالنتقاد البنائي. كترجو الباحثة من القراء أك الباحث التالي 
 يل ىذا البحث في تحليل علق القيم الإجتماعية ك أنواعو.لتكم
ك أختَا تسأؿ الباحثة الله تعالى أف تكعل ىذا البحث التكميلي تْثا نافعا 
 كمباركا لنا في الدارين، آمتُ.
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